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DENT.iL JLL1
Vol. 1. So. 37.
í
Saturclav, March 2, .1878.
! with tlic Jndgi--Advocat- e General and the
; Senate ( Vmmiíteets to the ne'v.sity óf tlio l
1 enaittnieut of this additional Articht of WarH
! He say, ia a recent letter.'; tint He believes
tbe pa.v.igd-o- f the bill under consideration
! would be and 6wl. In lib.
oplaito tfw vice of gambling is less ia ex- I
;
tt-n-t Ut th.w time tb:ia at aüy previous peritxí;-;-
wiktchn the tnfcruce wouiJ lie that it u a
,
?rmint ami thtn.-mn--t evil at this moment.'
n
".-un- at a.l t:mcs, hfi continua, f
mtja hnve rikcl imiaey tn tile chance of a
r.ce, t!w toa of a coppi-- r or a jeame of j
car l, aad no law- can prevent it. Gmh1
nra!s he say, are the reu5t of tiiouiriit ;
aal.K:Uti,n. not of 4w. The army i ;
now. subject to tl- - law of the locality in this j
matter, and an otficrr is liali! to eourt-üiar- - :
ti.il for jTnmblinjf if hi hv a disbursing eot Í
tliisTtíenerarSltórtÚAa tliinísTouht touf:
fice, and does smRoc. In the new army i,.g!J.
latiw cooteMtplated, G ueral hermM adds
any additional roles can be j.rovided fur
which are deemed necessary.' -
TSie sulif Utttte.'.whkh will
.robaWy
adoot'M, pruv.de that any otHcer serving
with tr.xips, or any soldier not on furlough
who inihlHs, Iwts, or plays for money or
other valuable stake or consideration shall
brout-h-t to trial bv court-martia- l, and
upon conviction, punished a follows: If i
an oHieer, for the first otTence with suspen- - j
sion from rank, commar.d and pay for a
periodj.f not less than six mouths nor more j
tlwn.oa.- yea: ; tor the .c.il oifense, with j aa 1 "?Stt' uisctptine, . .
div.ins-a- l fr..m the, military service; if a sot-- 1 twtorofthi Caaipegation of the Third Or-d- i.
r. st the d retion of the Court. It also ,lef "f --Vs?ií of tl" Monastery of St. "
Mii-Xc'- W Mexico,
XKW 3IKXIC AXI C'OLOKAIX).
Th riches of Colorado nú-- I Xi?w Músico
sr-e- wss to the sea through Austin and
the railwawjcoim-rin- Rt Austin. The
narrow gang" y-- of roads is the system
f tlic Wct It U the- - laustrm, m X-- .vj'ul
year nffi, f. jrgr.-ir- líví'iütion a the
anJ the á.llyjrul nxgv
!i'nh can only 1' niiiitstaioej m the mi-l--
iif..i - ir()ub!i(in, grow j
j rich an.l pí)w;;rfu!, the Sjv.l:it and cheap- - j
I est s s ot revoltitioa wilt bo livvcered j
j Xew M- xico and Cnbrad: cccv j
I m the w-- oti-- r Texas hiirbwavj and tbroiii'ti I
j T'-xa- s cities. Ttteretor the Stt,m 'h i
persist. nt!y ured the people to conform j
! tiie iMii.-- - óf roa.U f. r..l,-.- i throii-rl- , tho !
j Xortliw iy to tliai of highways appnved oa
.
.. i :. :, . ;.,s:i:í ..." .i
of Colorado." "e cin essííy build and e'pi":i
a n;irf.iw jiant;. It costs little more than
;:i exéelleu! 'tnri!pik'í.'.imd will prove profit -
aillo .iiuilt, and if freights must be
I tramderrn.t at Austin to the broad gauge
j line terminating here, Austin and Travis
County !o-- nothing by-- the troceas. Bu.
t!i'-r- s olí! r r..i!r! left' us. Austin
must tand still, or cren rctnide, if the
róad 'deütinvd lo Ix coine p:irt of the Coiora-t- n
sys.t.'tM ' not. bi-u- at once. Delay
! only ipfiavates jiroverty, and renders more
iiitjMK-ibl- a th? tflík which jestfnlajr
'i5!it hav; Uto eavílr aidiieve!. We "row
ikr rand mrt hélpfesí aj'h 4lay, anti
1 Si.! n and ri"miriou-.m-- thus wer-rea- eli
! t'lemvlr-- . If a narrow were extend
"!
I to imtti Am-t;- t'T Kt V.v the im
palntitw of tha country a'on its route would
be d.otoied each; year for ten years ami-íM- y
viHags and neili'oiwhootl within ",
miles of Austin, aioaj it o;ite, could be
mail- - f dri iü "guppTfes lHas- tl'.e caj.T jT;
County ne t. iMtits do not buy giw-- now,
as in former years, once or twiee ,e ii;h year-i-
the East. Tiiey buy ..at home of Iih-s- !
wlioiesale houses and as their depleted
tock rtHpiire. - ThereHwe the success-- -
lu'f a (losen. wliol;-sial- bou-i-- f Au.iin.
( Mintry nienimnt no 1o:i;at nave "ont--l
stnrk left over."1 Tint village and country
towns may be built and that these may have
the cheaj..f jHissiblc means of access to the
hardware and dry gooils ntercliants and
tradespeople and hankers of the capita!
Austin niii- -t luiiid the narrow gunge. 'It is
the question of the day and a matter of life
or death. ('";.
ÍÍ.VM15L5XG J.V THE AKMY.
The Senate Committee'on Military A flairs
will iindoubte.lly rcrt favorably a
for the bill "To. miike an additional
Article of War t' ifbidding 'gambling or the
frsp:enting .f gambling resorts by ol'ieers
and soldiers of the army.'1 -
The artil les for the government of the
Navy airea iy contain a proviso making
! ('ambling ari, oñcusa punishable by cuurt- -
j martial.
.IJy tint general reini'.atioiis of the
1 llriuso-Arui- alvj it it m ide the duty of the
j cmiiui Hiding oiVu'i r of thy corps "to dis- -
eouiitenauce any disposition in his officer
to play at any g ime lor high stakes;' ." all
gambling i girri-tri- , caini or cantonments '
is strictly torbid-'N- i u no tippling or gi)n- -
j I'lifig is to le aiiowed in any of the barrack
rooms;" ' ia hospital every upectes of gam-- ;
bling is strictly forbidden;" "in rcginn ntal
recreation wmi alfgamb.ing. is' sficily
j f.hilrt!i,sl."
.
General Sherman does not s.via to atrree
jju. ;i:. ii. ruv;:i:.
M9 iil NVw
W. IIU' K M. I.
la. Sew M'ík.
jr. SWKK.V & SH.u I.I.
Altura A. a tLaw.Unn.'i). tim-ol- '.. . N. M.
"cyr i kyversiin:.
- !l!THH'f Attoknkv
Attwrarr ai I.. t 'tun-- . N. M.. t
a:i"ti!'it k. -n jtiaSI iMi!r.!il o In-- ,
tYw-i.-- w i ai! the ( tMrt-- f of Ijiw an JK4iiiiy i
.... :. .
(' i!. RAI! .VV:
"ttrwryor, ltm;. Itiim!h Timnty, N'.- - 5lnH
I.ir iii:w f í:ov-r,n-!- f linT. ATI liire-- itli
th ". H. Ijii.l iS-- " i.r..ir!!y ;í
J I'.. NKWi-Kl-
Altnrnrf a.i ) Conixplur si Law, rni''e,V 51. Ci.v.ti M.ii:: vL
j. f; ntai.v.
all ttif 'ir! f f.aur asi.l Kqutly in tirtit'iry.
T. T. JÑÍ,J
"'ftmytZst. 'kits'." ""
'
Mwra at jr.vrr V-- - , i wo IWitv. y-- v;
1V;i rM'!-.- it, ail Ü.í i r.nr.. jw ai4Kiiiy i.i !.. rtttu4 aoi-u- go-t- r
JOB- I. BAII K. M. ASHfXlf.I.rHli.
X3KU. ASHrM Kl.TEi
Attara-jr-s at lw, Mjisitia. New Mfii.
Tu. B. Cat". - - W. TrTHotiüf o.V."
MTUüs tii'i:xt
,
.tttorary at I .aw, Kaiita Fe. Moo. ,
"Will pra:ie !b al! tlir t'.rtirt ft Law an-- l Kqnlry
in Hi! Tenriiory. li j!e imiiuiiiy aitrndisi i,
'.'pn mtotfT tlic B:t al5,- to Is- found at oifiec
I'.RanUF.?:
a. n-sos-
Notarr Ta'tlir, fAmi ,ernt anI ( otiv. yiirt r,Koswruu I.is oi.s "otvir. Sew Mrxie..
s
TBAVJE1LKB3, ATTiNTION!
R. tlTMayih a'wics (. ! thr t.it-- tirn-t..- .li...re knoyfi a n flaui-ht.- it'i :t- '1 'Z th)i--
wvrt t;l! on the road to Silver. l, v "'.: i:;c
esV'ttie (it UI hereafU-- r br knwwn as
UASCN-- EANCIÍ
Ttw (tr. prieta Inform tti- - pulilie jener.il';
lli-i- - i. i to r ir HUii
otlAle lrv,e!. f, afi'J i siit'ptv pawiinj;" trail: orlier.ti asilnmls with wter.
Tto l tin "iity watering place between the üio
Crjruie ani Fort l,'m'o'nii2s. I alway ba.-- 'an
atiu'Hitinc of water on itanJ, whkh I funi.il
at r .naíf'e i1!!-- .
Vy tabl will ta- - hei't u i! si with the In- -t the
Mark- -t aftopt.
I bare t aiel ismifo'ti'! room f
wllh ciean bH for the oe f trnw I! rs.
Also e ami m-m- statiHn fur animal.
I atwars
""
fceep gyl !JiJy t bay and irmm on
- -baiiil.
Traveller Ü! Itn4 mf taee cverythHsf re- -
to u;t!y tli'ir wt and M jo;fietti.-.,m-jrl- ,
my will not ne found ..wngftiMibto...
R.. 8. iiuMtu
1 hve on hand a lnrie of 'T1VK
WLVES and IUNDV": of niy w'iniíwfaettite,
Kbteti I (iff. a tor sale, in quantities, to seiit
My i RAPE Blt.iN"DT,i tlir t.it
wblbr native or imported,- i the Territnry.-THOMAS- -J.
UL1X,
Mo!l!a.'N: M.
acd a chnrir.- - of await with intent to cotn- -
mit ti.apWr, ta lodged against him.
The wounded woman's condition is very
critical, and City Physician Meager, who was
summoned to tttrnJ "her, aud who dressed
her wounils, say that ber injuries are very
Vcrii.us, ao-- i itwül remire the ntmot attt-D-
tin ami care ia ?ave lier life. Tle cuts pre--
switcJ aví-r- gliai-tl- y spectacle, the brains
btínjfesiüI in two piacc and its pnlsa- -
tioQs ckarly Tiüibíc San Antonia Herald.
Candidato for Pop?.
Of the Hire Cardinals, who aie named ia
th(f lptciies as the directors of the fharch
4,4 V' Pwcl Di Pltltn reganied
33 caaJ5,'ílte--
'
wuo Marshal of the
JU,"Iav
' I5.an of. princely family,
styerca years of ae, and: i" pronounced
"broo ite of the restoration of the temporal
V' ?f tiia i4paryn?5fci is aixty-eig- ht
J5""05,5- - an i is Archbishop of Perugia, bnt
id'.-- in Home, where he was born.. He is"
,t'1 to l moderate' m an ecclesiastical
views, anI a man of piety and learnin;. Di
Pi.-tr- is serenty two years old, a Hotnan le
and rich. His influence over the Car-
dinals is very ,Teat, and he is said to be far
from cntertaiainit citrenivt Church views.
1 tCt:l ""wcrer, was talKed oflast year as a
ver-
-
e!,:í1,':1 cn ii''1 f the Pontificate.
IIe wa b"Tn ia r,irPin'to. "! is of the Ec--
mreiition of Councils, Im--
1 " m " Tsyrfe tn aTTtn jid(r.'
ing from the present disjwsition of the Va-
tican, that nonj of.the foreign Cardinals will
mount tin throne. The practice since 1322,
when Adrian VL, a puti-hroan- , was chosen,
has lieca tokcl-a- a Italian. There is no
......
. ... ."r tt i í f
gland caa become Vicars of Jesus Christ and
custodians of the keys. TJie cable dispatches
S! I can?tUM
fV-8-- an trv,n;st J
C! m't,W! f,hi '
l lr. was lx.rn ia Sicily, and faMAM-Uíft- t! ATM Oi ttiT. ,
The camlidates for the sacred office are to
Tlie-fiti- vt thev hare to face is election
tr:cKs tor winch tae .Conclave' have )- -
imes lujen distingui.-he- d, making the dec- -
tion of a Pojw .dejiend moro oii!Mitical than
tUvine iiiSaente. V.i.
Tie; following extract is taken trena an
editorial published in the Clevelaüd Imdtr
of the J::th ia-- t,
' The General of the Order of the
has more jwiwer in New Mexico than the
Governor.- - He aim, as Jesuits ever do. to
,:,kp thp t',v'nr,",1' ,,f the Territory intof f& ) ' in,!,c "g'lature. are- - but recorders oí
!,U tdi. ts. lie dictates what lawsShsll 1k
rejH'alcl, and what shall be made law. lie
vmpt bis Siciety and itsfnemlKTs from
'aainn, hiki ia,ex ur ius organ wauon, tne,
,
-
, , .... .lumo cTiini tfmi:ti cf i, preventsthe estalilUhiuentOf isioular education hv
criptdiag "the treasury; he makes the public.
burilen givaU-- r for tlui not of his sect, aud
of the henctits to.wlilch they
"" propeny rntitied.ir
Peter CoojH-- r 'declares tlett .it is tlie duty
our government to remonetiie silver, and to
induce other oliter roveraments to do the
vime.
7.
llmt any oSW-- t' 'iiiy. V li ;t'i '
er or not erviug with troops who by gam-- A
.Ml'IÍDEUOrs MKXICAX.
tleftlr IcaN H.-m-s ieally"
r" ' YouikU. -.. -
-A-llocking cM of deadly assault occured !
al oiUx last m.trtrftr tí. fighhnrhíl
or Clou Is store; ot the S,n IVdn, ,h
details ofwhieh are horrible. It seems
whnt thi? IftrtUd liiin c-- from Mr.
(t;i- rfiltll wltitltk ri niiiA,l f? ...
jíy.,
1
" t-
's
yí
i
-
l'v conyiatulatrtl that they are not aspiringrents tlie house whici was the set-n- e of the
.
í to toe oüiee of (.tovi-rno- r of Texas, as tliediiiieuity, that two woolen who take in sew- - - . ,
.
i mud mil's of Joe tate would even by this
ingr-iii- i! one mentioned and another; . -time have had them a 1 we 1 plastered witlfnamed Pehirt Peru, live there together, and í
that one Antonio Olifin. who lived!
with the latter, but ha 1 been separated from t
Iht for Mteiit)e t- -!; cshw rstty- - from-f- -Cllhtlil!lOl .lllil tH'ill 'titYtWllli'ittl l
' i
s i iiuíir ano lood trom tier wforli v.
fully given, The tHo had F.-e- sitting
ijuietly for some lr,. e, and no words of
disagrcahle character had been pasi, when
Antonio, without the IUrhfott warning roe
and seized hatchet and saving: wiil
both .die here." dealt Peliari IVrci, thrw
lows, two oa tne head w hich fractured her
skull, and the third, on the left side of the
nectaboui four- lachea long, which c'. ITihrí.u-- h the ties!, nud muscles and j
ing to within aim,! a hair's Jbte.idtll of the
caratid arti ry, lie than ran rapidly out on I
the Chihuahua Mad, 'but as the screams oí..f i
the votnan attracted the attention of the i
neiyhbors, he was pursued !' Mr. Cloud, j
Francisco lnctiiorex and Juan Gtitin j, who
urroted liim'at the Alaran ditch., after run - 1
",
mng se,verai..htmdred y.inls. When appr.
hendJ, lie said, as (he rcjrter w áinfoniieií I
by Francisco I.ieiuoiiex : ."That i ihé way j
to do with a woman who docsftot mind."
.The MiuTH'ii tíikfíi hV ci.Dtr jai!
notice:
Tw Hkiuu Vtu.it IvMfwnm
i EXTRADITION, .' ...'.
f '
.'.Tí Injector t M uucalled. fot change
! have nut the slightest shadow of ren to
vViuiniiMH'.itrit. J , ..
Meta Feb. 2T l73.
Editors IXDKPKNDtNT;
'
In í Tc1f-- of win t ; tUc lNr.KFi.xwNT;
dated IVf. Jxtli t7t I used the following
-
every .Hatnrdajt at ti"i. Xr Mic tv theHuiu Vaixk CO.MX.
Rate oi laihurqxion $,j per. tot; pnue prepaid,
CcmmmieMSÜm relative ta unen of public aten
commanicJCiotvi mil mvivr ho
AH commmtiratinns inten-- J S paMtcitioc ihouid he
addressed to Tilt Ivtfc.rfct.v.xT.
Address all baincsV cramtmictlm4 to '
J'HI S. CaoCX'H,
IlIE Im)EPEXI)EXT.
A, J. Fot ütTAJ!.
JohmH. Caoftn,
I MOM VS t AS.I.
Mesilla, N. M. Sati bdav, Marc h 2.
-
POPE LEO XIII- -
On Februarr 2th. Cardinal Gioachimo f " " " v... .J3--Dot '"ecn deceived 1T the siecioUsPectL the Pontifical C onjerlen- - was ele-te- l . arsumentsV i of the Jesuit intn-juer- s has no doubt hadPor. The new (tecnpant St. Peter ;
. somethin-- ' to do with this clmnw.' Jesuitschair 1 a lhodcrate, he has taken the name; - .
",Jad Blacker, ti Extradition Agent of
j h Governor of Texas, ha made a deman.1
í on the Mexiran Autiiorítie .t Fl I f.
... . . vi mm mi-- jea'icrs ot i.c
an Eh'ZSrio lllllll. ti.. .n.rVi o,.r..r.i ,u, .t
.. . . .; i i. .i -ne eiapseu siatw im tieman.t was mad',
and notwithstanding the absenteof all doubt
as to the propnetv of their surrender under
the ProyUi.m,of' th- - Treat- - Itctween thr--
I niU-- Mat and Mexu-o- . thev have not
It-- surrenvlered, and. from present indica-
tions, they will not he.
EDITORIAL GOSSIP.
Sim-eth- e pul.lication of Mr. Romkim-'- s
letter endorsing Governor Axtell'a veto of
I the Jesuit incorKration act, the Jesuit press
in tin Territory has lronie suddeulv and
rt tnarkal.lv juiet. The discovery that in- -
are never at a 115 tor tactics however, and
we shall await with sonic interest the de-
velopment of their new-- line ot policy. Mr.
Komeko fully understands this qiieslion and
has a full realization of the danger to free
institutions that will flow from Jesuit aseen
dancy.
We publish the following as a sample of
many letters f the same tenor w hich come
tons from all portions of the Territory. The
writer is a meml-e- r of the firm of Homero
Bros of Las Vegas a brother to our Delegate
in congress, and a native of Xew Mexico.
Santa Fé. X. Mr
February, .15th 1878.
Editors Mesilla Valley Independent,
Gentleman : Having recently seen copies
of your paper containing articles w hich re-
flect my sentiments in regard to the Jesuits
in this Territory, I have concluded to lie.
come one of your ulscri Iters. The views
which you so ably express in regard to the
pretentious claims of the Jesuits aud clergy
I fully endor-- e in every respect.
Very Truly yours
EfGKMO Romkuo.
An interesting trial recently occurred in
Aew lork city. Miss Susan Dickie, who
has confined ju an insane person by
language, site. .. V
we would avengc'them, and we will" an 1
. andI tin Her. ' i ic Ivs an; wan, -
J lu:'ru """r
At the time I wrote the alove quoted
. Mturally Mt very sre on the
su.yeei. n c m m--u m.o
render ly a nxt simineuii ol trust:
our comrai'tes taken out and butt-lure- and
ourselves Mihj't ted to the greatest indignities.
l'pder the circumstance I made ne of the
"'""o lanRO 'tre. hich, after u-al- deliW-r- -
a,1"n I perceive to I wn.ng and out of place
as lending to convey tlie impression that we
intended to resirt to violent and unlawful
acts. I shall say for nivself and comrades
that we neither have, nor intended, lo da
any violence to any party or parties except
when forced by tl.tiii to tk so in the execution
of our duties.
ResaTtfu!ly, t
II. 0. Matiikws.
3rd Corporal
IVtac!iinen$ Co. "C.
Frontier Battalion
Frmii the liraitt Cuunty H. mU j
GIIAN'T COUXTY ITE3IS.
Indian trail are atin in the Burro
M aintain, aid the rt i re sd Uó lure
sliown HieaiHlves e;it of uv Rim ii .ten anj
traveler shuull be twi their gturi.
Atvjt urlwfc lat Smitv ftenvi IJ.
Weisl hay Hack a diseoTrml to I ,m fire
andtliesli.tri tr.d,et of the aUrm he .MM'
Hroosf tit a lanerowtl to the vlehity of the v.ral. 0,rHratv,.npwr bid astmam plavinKtthvrlna iwnhmafrw mm afu-- r the rtrst
alarm. tM the-- e mu extmiisli-- j win,., ,t ttrrfcs 4.
.?. Fortantely it was . who dlvUi . til-- !, nl bee;, pn;,:,iin? a, ,h, tímf
dim.;,. -.,, h:lve rlrtMcA rtl0
iiliii of thf tire is mik-i.m-
1
The driver of the Ettera t,ir,4 Wu..,Jesu m t wita aa Uit TuW'
H iim ,U to' frijHt H fRi.ttrfii,
. j ,j, j j .,, riJ,, iTjrj4 fill tV.'J...
near
t..crsuu-ii.-e.i- f A. Lues ail lnt-- theIfn.uail isiisí ii 'c llui
--
, a4 rem ,i,,ed n it, ,t coa ,,,, twh.lf a.ijhir. ' Toe bw-k- má mm toK, wrerked
p"'1 m driver retuni.f U' Uii,',J mill, a,4 started n
sitU it l.f tiie rirer.
.wA-H- :
T1.P.pe-..eath,n-
d
theTaihnín.fll..ror,!w Cartlinal,
ourcotemrark an opum f,"xslQ
disnlay of a largeand vril mlsiuf,.,.I He 7 ,.--, firutstance, divi-- t! sxtTlive Cardinals who actually c,an, ,
college; into thirty-nin- e Italians and twentrfive s; while the" ITriW,, f.X
ng a Catholic a!manacflich to-.- no
of the two creationjat the
Decemlier 28, makes out that tlire are only
t, the
."l,(ir, h. The
uerw,H,m not omit
.Monsignori MaretlJaud
retH'gnm irom the list but its R miau cor--.
respondent, describing the Cardinals,
.jttof Capalti at some len-- th and say From
'
;
show why such .damaging. i "!lou1'1
BiAde, lieyond that of their ttwa Cíijuioe
downright trvannv. Thev know tlie Iow- -
ft of tlipiriiifliu-nreandsiiiii.l- to foolishly i
' demonstrate this íMiwcr in order to Mite a '
f... : :..! i., .i. .i i.i .......:..: . it.i. .
.u.n mums im uh.ii
injury nd grievous h ol over a thousand :
l0I,,e tdi. place." '
' Clearlv another case of -- thickens- cominjT
i ''orne to ro-- ,
j
x EDITOKIAL PAIf AiiRAPHS. '
xx; '":-
- v- j
! The Culmn revolution is praetit nliv at an i
end : S'.ain 4i:i assured the revolutionists ni
j amnesty for past conduct, and guarantees j
kincl treatmint in the future
Tlie Senate committee on Territories havp
decided to report a Itili to create the Territo
ry of Lincoln which is to include tía Black
Hills couutrv.
Don Aov is not satisfied with tin- - !ae le-
gislature, his bill providing f..r axin old
bat Mors and dogs for the Itenen't of the
sclioo' fund failed to Iteeome a.law.
The President has nominated Charles
of Pcnsylvania to lie Chief Justice
of the Supreme Court of New Mexico, vice
HtLry Wuldu resiifued. ,
Xow that the Silver bill lias passed con-
gress by over a two-thir- d vote, the Gold m, n
say that it wont muke much difference after
all.
The Lis Vegiis (wtte tells of a chicken
fight nt Loma Parda that resulted in the
killing of four men and the wounding of
nine othejs.
J udging from present a)e:irnces we pre-
dict that the procrastination and evasion of
the Mexican Authorities m the matter of t!i
extradition of the San Eler. trio murderers, j
will end in a fiat refusal tit deliver them up j
j
j
WllXIASt M. TwKKU. owes the city of Xew '
Vórk something over twelve million dollars.
IIe would le iKTiVt tly willing to go into vob
Tlie Pnsideut and Secretary Sherm tn are
said have been surprised at thi. vote bv
which the silver bill passed the ;enate.
Those geatlemcn havo been surprised ut sev-er- al
things of late.
The Louisville Keening lW thinks that
the contest for the next Democratic nomina-
tion to the Presidency will lm between Thtir-ma-
of Ohio. Palmer, of Illinois, and Hend-
ricks, of Indiana, and prophesies that one of
J'1' three will get it, and tlosen t seem to
care much which.
Suits in Justice Courts.
The following is oueif 'the laws passed at
the recent session oi"íhe Xew Mexico Leg-
islature: yy .
X ax actTo provide where suits before Justices of
, the Peace shall )c brouriit.
Be it enacted by the Legislative Assembly
--Xof the Territory of Xew Mexico: '
Hereafter civil suits before a justice of tlie peace may le brought and mos--
ecutetl in therecinct where the plaintiff or
defendant, or s.jhe one of them, if there be
more than one, of eithp, resides, or in the
precinct wneje tue confract was made, or ;.
to lie pt;rfOnned, or wherehe cause of ad
tion originated. "!'
Kr-
-
2-
- A and parts of laws in
conflict with this Act are hereby repealed
and this Act shall be in Jorce from and
after its approval.
her brothers and sisters foJhetjltaien before Judge Bradv, on, a
of Leo XIII. The following short sketch of
the newly elected Pope is from the London
Time.
Peoct has a fine heaL 'hifi'i forehead
at the temples. It ng face and traight
features. Me lias a large mouth, large chin,
cheerful open countenance and large and
well-ahape- d ears. Hi face' n minds one of
Conuulori, the renowned mintsiter of Pío
VII. - He has a fine sonorous roice and great
dignity, even austerity of manners in public
life, but privately is and unas,
training. With fanitrlingo he has
head of that party w hiclt, without formally
renouncing the right of the Holy See, ac-
knowledges the wisdom of submitting to the
decrees of Providence, accepting what seems
irrevocably accomplished facts. The general
opinion is that for learning, tact, energy,
dignity, amicability, real moral worth and
sincere piety, the sacred college conld not
And a more deserving Pope than Cardinal
. PeccL a His private life at all periods is
reproach. He has considerable literary
talent, and has written poetrr. He has nev-
er had intercourse with the functions ot the
present Italian government, but is esteemed
them all, and those with whoujjhnecesi.
sity of his duty brings him into contact are
perfectly charmed.
THEL1SC0LX COUNTY TROUBLES.
AH good citizenXdeplorc the unfortunate
condition of affairs now existing in Lincoln
County. Two parties are in arms, blood has
been shed, and the presenceNof the Military
alone restrains open warfaaeXJVe have re-
ceived several communications from both
parties giving different versions ot thev affair
but decline to publish either. We shall
wait until we obtain a full history of the r
- cent occurence-- ! in the county from a reliable
and unprejudiced source and shall then not
- hesitate to publish it,-hu- rt whom it may.
' THE XEW SfLNISG DISTRICT.
The recent discovery of rich gold mines
in the north western portion of this county
has drawn thither a population numliering
nearly or quite three hundred persons, to
which accessions are lieing made daily : The
mines already opened are gold bearing
quartz leads paying fbrtyTToTlars to the ton
and upwards. A number of anuta worked
by steam aud horse power .are in operation
and paying well. The new mines are near
the foot of the Mrmbres mountains some
twenty-v- e miles west of the RioGrande;
and can lie reached either from Santa Bar-
bara on the River, or from the Upper Mim-
bres.
Russia is determined to protect Turkey
from the avaricious grasp of England. The
Czar has already taken posession of the Tur-
kish iron-cla- to prevent tbem falling into
British hands, and his armies will occupy
Constantinople to protect that chyftnm
motion to have her property, amounting to
some f20(,(H.tO, turne over to her relatives,
when it was discovered that she was not in-
sane and never had been. Judge Brady in las
remarks sust lining the verdict of the
Sheriffs Jury as to Miss. Dickies
sanity said that her long imprison
ment is a disgrace to our lioasted
civilization science and justice, and imposes
upon ns the duty of creating every possible
preventive against a similar outrage and dis-
grace, that Miss. Dickie was neither insane
nor mbeeíU?. The affectionate relatives must
now adopt souie other measures to obtain
posession of thaK$2i0.00O.
The Albuquerque .. complains bitter-
ly of the passage of a bilhtv the Legislature
which lias for its oty.ttt the removal of the
county scat of Bernalillo county from Albu-
querque to the town of Bernalillo. Nrhe
"Under the circumstances it now bchoovesJ
uie people oi this jiersecuted town to defen
themselves and their rights as liestI therrfa;
in losing tne county seat, we looseone ofl:.:
.''urc wm elements cj. our prosjK-r- -
ity and a feature that givíhe town very
great mixrtance. In Jpslng tlie county seat,
property here becomes immediately depreci-
ated in valucj.in losing it we will have to
bear
anjrxreased burden then ot taxationfor the purjiose of building county edifices
a Bernalillo which, (jf the proj.t-tor-s of the
.uo.cmenv succeetr, ana we subsequently j
manage w regain the capital) will Iw useless
and a serious loss to our rate paye'
Jm n',n"n t, his zeal began toagníeiit- .- lí :is useless for his visitors to try and get anyinformation from hlm'llay he rest inIt is, indeed, useless for -- Mgr.
Capalti'i visitore to try and get any inft.r-matio- n
Ironvhim, liecaiwe (if for o other
reasontof the fat:t that he dietllast year.
May he, as the HtrultT, eorn-tpaodc- ut iaV7rrest in peace! -
Jennie June; writing frwn Xew York, say s :
" A masquerade ball differs from a society "ball; i, not governe.1 by the same rales or
subject to the samo restrictitm. The
' U.derkranzlenjoyi tlw enviable distinction
of being unexceptionable iu tone and pre-
eminent for jollity. Its prestige ii greater T
everT ami its burlesques of local follies
and sensations acquire more distinctive and
pronounced character. Mr. Lord
..! xjM
ieks, or rather Mr. and Mr. Lord, in
triumphal chariot, are to lie one ot the fea-
tures of this years informant, which ha
not come off at present writing."
-
! ,umt diJ ,"t
.? atumioi,- - Wer1 fnTTft,if the following de.- - jet, forc its Mitroíluctiín; ' The'biiT VXijurtiduced its .,...., ,, , ;l llluThe Indhphxdhmv the advent of a railroad from the east thesedifficulties will vanish and hundreds of
j eription of aHibt yminjjlad vJ iiiiL.c-u-t Sn-t-
yéorrect:. "Language fails u when wc attempt to
Hre beautiful' M.s'.- -
she gracefully fwww V. her svlpk.like form
1 clad in a neckla. e of rva) with ear drops'to
match, and a m.t Jlleei!, fan .if ostrich fealticr.".
There may he sojoe tnfih in - wr,ittn
tr. v ,.,, t the atntratmti i.f
TXhis .., fríen... ..v
thought to lie a' wise im pure, and had .no.
"tn our knowledge, the suspicion, of influence!
i "r ncouragenunt from auy one in anv way
; interested or connected with rail-road-
The influx of .railroad m. n into tl... , :,;t,.l
wns aiu-- r tlie ,assageot the bill, and b the
. . :
'!"'t ""''"'- - "'at can I produced that the
l'"""' "'' ,'!tí two or thru
to attract the attention of railroad
,lll'Ú and Capitalists to the Territory than
anviiiing vise n ver umr,
At least two roads havt already availed
Miciiisc.ve oj me noerai provi-ion- s oi tlie
, ...
on,', an.l will nitn ail push their roads
,Jl!" J'"' v,'ri' heart of tlie Tenitory.
We shall soon have more to s:iv on the
V.
advantages Xew Mi xko wid derive froni tiie l",'r scarcity of fuel, it might easily be
passage of this biii. " i dtnibled.
The Henihl is a!so desjiondctit over the I lp b the preM-n-t time they have confined
pfl ae of tlie bill granting additional ! their operations iiMhe mine entirely tu de--,
rev. uu" o the CoUi:ti"s. The law imitóse j v"l"piiig tlu ir grotind. Xwf'a pillar has
he additioiiai expense of iayiiitf ! tonrhitl, ami bMlntr'they Bitve between
jur..rs upon the Counties, and gives three'! tw-r- tlirw'jtrs ,ai)iy of ore n íjflit amifiiiirtlis of the revenues collected for the pur- - ready for stopping out, without running aa-- j
xse. One fourth of course. go,.s to the her level at sinking another shaft
S liis! fund, and one hall to the County for l'tK &Tv 'h.-s-, with some native cop--
other In a!1.t0i..r .1t n.-- :n. Vieidini' on an avermre 'Hi tur n in tti
Mesilla, 'N. M 'SaTi kiay, MakV h i, ..x.
Local Items.
A
Ütuck oí Staple and fancy jroceric at t II.
Baldy & Co.
Aa F.Vgaat :
Assortment of Toilet Articles at L. H. Ilaidv
A Co. X
How. Jna a S. Croara x yAnd Ho i. John K. Houston, arrived from üanta
F: on Monday night.
Persoaal y
M.-ssr-s W. B. B'.an!i4rd and slieHÍr t his Kr-be- r
of EiTato tmtity, were in towu during tiin
Week.
Ta Weathrr
Was quilo raar aril cold in t!ie eriv i.att of the
week, rain fell i.i tlie Valley, a;id sinor on tlie
íírnn Mountains,.
Hear
It reported that Oie " Mesilla Keait" coiiinif r.eeil
yesterday. 15 so it has nicceedcd in keeping Weil
out of U;!it. ,
L. II. Dildr A r.
yArt. oiTerini; á larjfp and varied akMrtmnt of
".
ow pnce. rter uisil earefuily at-
tended to.
T. Jonepa Krjraoldo N,
Arrived from tiran! County on Thursday and
was warmly welcomed ty Lis many old friends in
tliis vieinitv.
.
The Adaiaistrators
Sale of tin: eri-- l pertaining to Hie estate .M
(.'lias. II. Howard deceased cam? 3 on Tui-sda-
Tlie article wild tiroulit fair pri es.
New KabsrritM-- r
Col f. P. Adrcau Anton Chiro, John lliiuer.
Kelierstmrsh. Armslronj Co., Pa. yWin. Gucr. Dr. R. H. Ionjwil!, Santa
T. F. IlavU f. !. A. Fort Cr-i- r.
'
A rraraa - ."
. tfeearred the 1'Ua on Tbur-di- v lirtween
Ám unlknd liomaii Villaiiueva,'(iriilhers. which
rundted In Ju sn h tar clmppcd orf with
a batehet. Whisky was oe cause.
Several Sbi.wr '.yIorin; the wn;t lend to m"vcrt '! In - r
- Tiee'iTíeoryTTiat telrírph w sre and r lilroadr
- Uriai with them an increase in the rain fail. y
-
Aad Sow
.
-
Wtáat dics Justice (i illeot propose to do witli
Jae per.m wIi.mc tutiidilyjiircjhljiau
vaiuaoie tninei. now. iywg inie, writ con- -
Jiroijierity.
. In this district the only niine now being
worked is the Longtellow, owned by Lesin-.-k- yi C'o..of Las t'rures. In their efforts to
iimke their enteriirise a success, these gentle-
men have had alt the oltai '.es ineidentaTto
a new and S&VatrA to HtM.t an.1 iviir
come ; but by their patience, enemy,5 and a
judicious expenditure ot c apital, they have
!lt succeeded in estai-iishi- a business
only to that of the celebrated mines
.
. . . .Jk MijM-rio- Uunno tlie pres-n- t year
; their production of pig copa-- r will not 1
: h.s than two millions of ixiunds. nmb-lm- t
í "urna'-'- : they are easily nu-lte- and need
' B" "a fi,r tli'eir reduction.
!.. The Wast furnaces. o in BimiU'
j ln'"!l,'s wjnarewith a capacity of l.i tons per
day each. The blast is supplied bv a pres
sure blower, driven by water power. Much
trouble was formerly exiicricnccd in getting
a man rial sufficiently refractory to stand the
i ln,tns' heat of the furnace, and various iu
genioirs devices were tried and abandoned.
The furnace now in use, and which ans-
wers the ptirjiose admirably, is the one rec-
ommended by the U. S. Commissioner of
Mfncvin his rejMirt for 1 It consist of
simple cast plates, occupying aUiut "three
feet in height around the hottest part of the
furnace, and surrounded by iron pies, trout
which minute jets of w ater are forced against
tl,e l,1,,te '? h? "'ih ueans the plates are
fce.pt at at a uniform; Unierature, and burn- -
ng--'U- is pret eiiTed. 1 he plates were for-
merly nsed without water, but .they were
found. to barn up in a short time, and the loss'
of heat by radiation was excessive. The
oresenf form leaws iiothin.r to Iia 1.íis.1
8
. Admlnistrwtora Xolir.
.
;
.
-
-
The undersimml having Iven dulv apjs'inted
aduunistraloroi tlie Rstate of i 'luuies "It: Lloward --
deceasetl, ami hating qnaliRisi as such herrb.t gnes
Tsotts kuoHiiig IliauiseUes lo be
to said estale toeitnie Jorward and setile.
aiul all itsoiis having Hallas atíaiust stttt
aie uoiintsi tu i inesame l tne uiejeraguru
willioul delay:.
t - n . u. Kvnerson .lniinis- - ,trator id tie estale oí Chas.
It. Huwanl dee'd.
laia ( ñus- - X. M.
Kebruarvs. IsTS.
.
WAY lATKS,
For the iiiforinatlon of paHeugeri
Tlm VA-F- ast 6t age Li ne,
Buschxri & Auiekktte, Manager. '
ICatfw of Faro:
Khan Mesilla Kl Paso . í
" Kound Util .Mía
" " Vsleta s ;
".
" San Fletarlo ni io
" I'ort Iavis ao iio
" " " !lwktonr, iis" " " Concho . . ... o
Kor further iartieulars apply lo
8. A A. SC IIUTZ, F.l Fíim,
.1. SOITIIWICK, Mesilla.
: -- ;;' K- -
.'''
LAXClIAItO t ALDF.KKTTF.,
' YA. PASO. TEXAS.
i absorMiorí which be exhMied at the supper table"
nevertheless we are not couliUeut that the politic- i
lo would regard it as a compliment"
...j !. t Kwuin-i- mal tfeiiHi.i ;lute-mu- 1. fanili us wilh a correct report, and
.loiil.tl,...! ft..... .!. I... I. j.T"".'. ,T.V.'."!7"! .1 ..I l.. .1 . f
we are no less confident l.owcvi r, llial lit lii
flci'ie i:i w liii i it to us, it would kn
tendency to mUs lead, icrsim who wercJiot pie-
eiit; Ucuce we decided not to nublUh-tt-
j
A IASTA1ÍI)LY Ol'TIS Aiii: j
i
j
í .í"!'r,fvjv io'er twelve o'clock last
.night
i w ii.le foul(it our lvs were at work in the
j
! n MiHisiicrwn iil'tlii' kimirvnivr (iilin.
tSey were tired Uu. by some cowardiy
seoundre!, from the"Weet; the. bullet passed
i
through the gia.s doorcHIour Jinss riMiin, j
which ohMison the stre, ali i - vd ii. the
. un u""i uc no" iov loess riii iJ
wjt jte composii. nuiiii, this iaUer .door ;
as open. .,.e comteing room was oriJiiant- -
j Iv lighted, ami the j htm n tiring the sVd
i' v.lii'c taiidíis oj the street, himself unseen
j had a fair view of t!io.--e 'within; all four of
i the ixys were in range and 'had the bullet
I paM.'d into the coiiijmsing room it could
j scarcely have, missed striking one of them;
j the glass through which it passed probably
diverted its course. We are at a loss
to imagine what object the .murderous and
Irowirdly wretch who lin?d this shot had in
-
view, we are not without hope howevef that
he will ere long have an opportunity to ex
plain his conduct if it be susccjdible of ex- -
planation. Sheriff Barcia heard the shot and
went in pursuit of the would lu assassin a
few moments afterwards, unfortunately the
niiriit was dart and he easily made his cs- -
THi: IlliHALl AS A t IClTIC.
Ilie editor of the (irant county 7fr.i-- has
himself w nlie. Miiit1i:is- etiosen
an a hobby nxm which to display Ids talen',
he acts and actors f the last Legislature.
lie seems to have arrived at the conclusion
that the nicmlters of that Unly wetf, without
exception, knaves and asses', and the law. to
which they gave birth a batch of vitiations,
compounds, "which ( 'ongess, or .Aomclxklj
else, should ,at once hasten to annul. The
.legislature did .some things which ra'htv
merit criticism, ami should liecondcmnc-- by
every voter in the land, including the editor
of the tr,iltl : but these thingseem to have
escapKil his attention.
Th "railroad bill" and the law granting
additional revenue to the counties, tor the
paying of court expenses. Arc, has dcvelod
in the Ifruid laa very strong symptoms of
hydrophobia. Now we will mildly susjgpítl
to the HtraM that if he hail taken the trouble
to have liettcr informed. h:insw!f in regard torfthe provisions of tln-a- laws, he, would not
have written himself down a borro of xorly -
devclojMid parts. .
In xeaking of the rai.road bill lie says :
"The presenee of so many rail-roa- d men in j
Santa fe, when this bill passed, was iu itself
a circumstance which should have aroused
the suspicions of our legislators. - Is it to lie j
supposed, for a moment that these men would
have come from the States, and spend their
time and money at the capital, unless they
had some sjH'clal purine: to sulerve f The
fact is they cme o Sante Fe with this rail- - J
road bill in their pocket." i
We w ill say for the information of the j
rmM that th-- "rail-roa- d meu" did not come i
to Santa F with this lull in their pocket,!
nor was there a "raiiroa.1 man" in Santa Fo
at the lime it was introduced and passed, j
Hie member who introduced ..the. bill never f
talkcl or eonfcrriHl with any rail road man, '
or any one representing railroads, on the subj
.X-tb- e lmindjti..ii iuTle niads in Ufr tower portion
'd the town on Thursday?
Vr Cndersiaad
That mi ft will h1rou2lit in the District Court
gainst the persons who are respoiinilile for the
dinuíe reÍ!tini from the break in llie acenuia
on Thiuday, it i a'wut time Uiey acre' taught alein. ' .y ' .
- Tk-- Mail Eider
' Who stirted west with the mail on We luesday
eveains returned on Thursday uuniii; bringing
the mail hark with him.. Hex report that on
Wednesday night while passing through Magda- -
Iioseo iov t..usties of the um , in the
District Courts go t. tin: Vmníx iu whi h
U1nilMMUH, ...u. ,..,. . .,
the IhntM ask for. ;Jo you want all the
Revenues if so where is the rtviiiue tocóme
from to pay Territorial lsMns5f three
foürtliyof all the revenue ci)lle ti d is not
enough tiKpay tlie County cxjM D.ses you
niu.-- t consent to increase the Taxes: the Ter- -
ritory must havfr, soinethiiig. anil if our re-
venue is not sutliciCHt to meet the
an aihiitionai tax is required.
lbit we think the editor of the Herald is
unnecessarily aiarmed : he will find that the
Countiifs, if their linances are iirKrly con-
ducted bill not lie " hoHje.sy bartkruptcsl
under the ojK ration aif this law." ThXlaw
was drawn with a Krrat deal i,f rare; trie
excuses .f each county was pnierly con -
iderc, and if the Courts are economical.
and tlie fun lsolhe coutHreyftirtiiüsTy"
and honest:y handled, thi-r- is no reason
why the bonds of every County in the Ter-
ritory should Hot in a very short time lie at
par.
. Silver (Mry, Starch. !trRamnn Ancheta waa
seriously and perfiaj fatally tahcd about the
face and neck at Pinos-AIt- last night y a Mexi
ban named Steal Report of particulars
coaúicting.
l.tsl of letters remaining tuiealleil (or in the Mesilla
PiMt-ofll- Satuntaj M;ireb 2 lT ,
ISaiiiiou John O. ivrisrill
Kitty Simon Kanlner Sa
''
Itegg Ceorge 3 Holland Mrs Ferlina
lenrll KeniM')' .liilin .
Kellcy W. W. Melir.'UllJelm
McUuiglilln t!enj: F. McKeever A. V. -
piinieroy S. t r.eel VAr. .1.
ICitebey WV. Welles C. W.
W Hsoii James talker James i
Williams J.
Persona railing for these letters will piea-- c say
ailvertised, - - :;
" J. W. SolTHW II K.'
"'
'
''
-
CLIFTOX CfiKRESPOXDEXCE.
What tbey are doing at the Longfellow
Copper Mine.
(;;,-- , A T.
February 26. 178.
Ewtou Ixdkpf.xukst;
'At the present time, w hile Cougress is
busy discussing f he various Pacific Kailroad
bills, it may not be uninteresting to your
many reader to know what is being done in
this out of the way place, towards the de- -
velopuient of an industry which is destined
in the uear future t" rank tmougst the most
important sources of wealth iu this Territory
ami in New Mexico.
I refer to the production of copper; the
only w backs to which, at present, art; the
expense of transortation to market, and the
scan ily f frret"in the cotniTfy."
At presenta large capital is to
engage Miocrssfullv in the husan; )tt wfth
lena Cafton mile from town he met two
men who opened tire on him, abofttiiijr his
bone tbrouxb the ear; he state that he ' turned
and Bed aid stopping until be reaehedt, The
story ba a odor.
'
Aa AtteaiBt ' ! j: '
- VTa made in the lower portion of the town on
Thursday etening, tu f'iree all the water Sowing
in tbe main arvyMM through a fmtra amiia bav-in- j
capacity to carry about one fourth of il. The
rcMill w as a break in the main v'y'ii, and (be
parties who caused it Mood with their bands in
their pockets looking at the break until all that
portion of the town was overflowed. This aort of
lhrtg-ba- a octurnd so 'uftegniiJ liivarTatily
through the stupidity and laxineu of the unv
partie. that patience ha ceased to Iw a virtue:
and the uffrrcr demand that our Justice of the
Peace ahatl eoforce the law.
We Owe X '
An apology tu tome of our frieid ! of
iiur oiuUion to puldiah a full report of the Citi.
iens' Ball on the iind ult Tlie fact 1, we are not
at fault in the matter, we secured the aeniees of
Jenklii and dispaU bed bini U the Ball with
tai furnish ua with a cúmplete rrixirt
an accurate diacription of the (inert tob
kite'. . How be performed tbe duty aasigned
hira we do not rare to state. I' pon perusing bin
report however, we were not hwig in forming the
..in;,.n thai our eentlciuaulv P(t-inasi.c- r would j
not like to have tt "appear in print, that. Mr. Í
-- wa gorgeouslv arrsyed In a i
i i i.i .,rL li ami attracted marked at- -
l Ui rw." We houldi .urprised if Mi-t- i a cu.
!
t'aiiiuí iii.i
.THE GAME OK FAUO. Tu KU'.traI Count.The Independent. í Tin li use -- uliiminitti-e in charge of the
revision if the law tjoveming the electoral
count, has agreed on the following : Incase
rt contest as to who are the true electors of
. ,
'
anv stati. or in rase of an alledt'ea me l' lile
i
elector apis'inte.l i.y any state, the same may
In paseil ujHin by the highest judicial tribu- -
ntiii.)t ursite in Meiáir.l4ne with the laws
thereof, an-- l the decishm tmK,.f Jait l.v
it tran.Muit.ed to the scat of goverument of
the VuSt.,1 Stat.., ,Iir,-- , ted to the prcM.U,t
oflhe The presidcut of the senate j
shall, in the pre nce of UmIi houses,
bled for ili-i- t punn. in the hail ot the house
of representatives, open Jhecertificat r
v..!rs. which ha,l then W comit.-- by Ix.th
hou.es of congress a c ert, tied bv thé ehrt- -
ors, unless rejected by lx.t'n house of con- -
gre-- s. except fr in those states when there is
a contest as to lio are trae electors, and in
which there is an atlcdgvd ineligible elector,
In such case the decision ,f th. highest in-li- -
eial tribunal of the ,tate shall in; conclusive,
and tlnrrote cwntttT In arcordaiict then-with- ,
unless r vtrstsl by tiie concurrent a. tion of
the two houses. When no certificate of such
'd.:i isioii is trartvuitte I as utoresai.l, the con-te-t-
voie from such state or states shall
not be couuted lin'es reversed by the
ut the two bouss. When no
certificate of such is transmitted a.
aforesaid, the contested votes trom such state
or tati-- s shall not le counte.1 unless 1m;i
houses coueur Tit
the greati-s- t numlter f rotes for president
shall ! presid-n- t. if such ri?nulcr he a ma- -
jorit v of the whole r.um'.er of votes.
Not AsbaiiHI tn iit'g.
The r.;a.ftness to aeceptxKcuniary wsw- -
tanee at the hand, of others' a
.charity is . laiifomlan. He fill himself with
coming much more common thit url to whiskey, and go out killing )e..ple.U. This Ua vervjid sn of 'tl.elim.-s- . It nr he make night hideous by rippingindicates a failing off in the tiling iimjj.ffsigiis breaking in doors and shootin,
I.-
-kI and se'.iresp.-- , t amot.g our j.j.ie. W ple. N,.u.: few ftlH. can use the wa r
erowumg virtue slid remiine-- l ey. n m th 4 with tolerable certaintv and prc-isi- , ufc
character ot the Pr-slj- .S.-
,-t U-- he j reviver is not moeh known m. heJ
was But it is not iineuti.i.on ;n ! r... !.... ... . .
! Twehe Icu .Who Know hII About
,
--ft Onc-3Iait- S Prfjii'life.
I' The case of John I)oe Tome, a man who- -
j real name to be Burns, came up again
j Itetore Justice Kiu-x- . Saturday, The man is
j one of those characters known as check
t guerrilla. IK was accused of bavins picked
; up a 420 piece from the taro table at the
j Capita! saloon, the money belonging to a
J player who was in a half intoxicated condi-- j
tion. Tome demanded a jrv:: trial, and
wueu --me nai .een m l ie eaeli
j juryman was 'asked whether he had any pre- -
jndire against the game. The following ere
I the experience of the twelve:
juror Au. l. nave piaye.l a hctie; Inst
1.21)0 at a sitting onee, at Simjison's corner;
had won the money at poker the niifht
won.it of a fellow who dealt; have no
rejttdic-fi-against the game..
; Juror Xo. 2. Have played faro some; lost
J nineteen straight bets once at Sawdust cor-- j '
ner just m f..l luck: think the game is all
right: used to play faro once, but haven't
J played now for over a week,
j Juror Xo. 3. Dropped aUmt ft') once at
Í Orndoffs.tryin' to call the turn; no prejudi
ces- -
Juror. No. 4. Play faro occasionally,
whenever I have any money; won Í2.0W
oie night at the Palace busted the game:
went back and tried to bu-- t it again a few
niirhts after; had to spar for my grub all the
rest of the week : think I could beat tlr gime
blind if I had capital; no prejudice.
Juror Xo. r. Am familiar-wit- h furo
slightly ; steppeü into Joe Stewart's and tap-
ped the game for fW) in one deal ;eal!ed the
game for f I'M), and th-.-- ijuit pl.vi ig because
the limit wasn't big enough: m;fe enough to
pay up that " on the" Justice
stock; think faro is a good gamf.
Juror Xo. 6. Always liked faro when it
was square; think there are some sipure
gami-- i. but the split give the game a big
percentage.
Juror Xo. 7. Got fVKiO out of the f phir.
and got ready to start back to the states,
(Here the juror wipf-- d away a tear and His
Honor seemed rnti !'";"'t"d
of the games no matter which one It wa
and in about two day hadn't a red.
The' remaining five jurors related tlieir c.v
in a most affecting manner.and only
one man
against the game. He said he never won a
a bet in his life. He always coppered and
played straight at the wrong time. He'd
lieen calling the turn steady for two vears
and never caught it once. He thought faro
was a swindle, but admitted that he had been
playing it the night liefore. He - was ex-
cused. '.'"'' ' "
, George Kritzer, the dealer of the game,
testified as tollow':
.
I was dealing lit the
time McCarty came in and callwl for some
chips. He had won altout t2 when .Tome
first showed up; McCarty hml. the Jack cop-jiere-
t iking in the tray knd ipieen
The Court Does the jury comprehend-H- nr
situation? x I
The jurors nodded simultaneously, and the j
witness continued. - "1
The tray lost and the jack won. So it was
a stand-off- , and ,
The Court Is this' point clear to the
j'tfy -
The jurors again bowed with military pre-
cision.
Witness Then, after two turns, he planted
a f 20 piece on top of the chi is on the jack,
and this man Tome reached for it. As soon
as I saw him muzzle the sugar I tang out.
when officer Hanks snatched him and made
him give it up."
Jailer McCarty related the admissions of
Tome in jr it. He had admitted taking the
money, but excuse.! his conduct on " the
ground that h; might as welt have it a thé
game. - -
The jury stood eleven for conviction and
one for acquittal, and being unable to agree
were discharged, as was tlie aicctised. Yir-gini- n
City Chronirít. .
Ad.Iw?t T(""ft ta publwiied for "the
immediate expulsion of the Chinese from
..): .1 p..l.il;ii,n ttf fretih ink.
'.""-
--" I
irtat"uins. Tlic tlnnese, so complains ta- -;
lifornia, does not live well enough. Xonc
of them lrd at the Palace Hotel, the Lick
I louse, or the Occidental. . Xone of them
ll fJiwWe ta.lon, of that
' Jelisbtful city, and there never has an
iDMW iu,,ttn ,,f l""' "! the Public I)og Kesfaurant, which IS the
I ''"'""
Sutt-trU-
n isco. and nytnd- -
j "S ty ', lnever indulge in four bit brandy. Therefore,
thti i a ba" to tlie progress of the
i bDI must 1 got eid of to make
j ior W m"re gustatory, more bib- -
j !"" Mirtoria;ly inclined.
j There may I some reason in this. A
j Chinawan is lowly minded, and inclined to
j an ccn.Hiiy that would delight the heart of
t Scotchninn. He sic ps in a little bunk,
he ' v,,,7 an'' 1,,!,t tlt" ""
cheast, and his dissipations are alisurdly
cheap and haimless. A play which takes
six months in arfomi ince delights his heart,
tsjKcial'.y as the plot is so complicated that
to niiss half the nights makes no earthly
difference with him. a he never cimld un-
derstand it un how, and the sweatmeats ini- -
Mirted from the Flower Kinmtnm liar tli
merit ot leuig cxfhnielj cheap and" having
not the slightest intoxicating projiertuu.
Then hegivs to"l-- very early, that It may
j rise with the lark or whatever, bird they
j ''aw in California that waket up" tlug"ariU
early in tlie mornihg' and get to hi work
j like a aeak little man? lUj has none of the
qualities that : ndev him to tli ver..
, the Chíham m i aít. tVr i, poor spirited
j to do aiming of tin kind.
Ttinn I. ., ! nl.ti - - :
"""s t a simple pairt nt r..t... .1 :. .1. - .
j.. y age the Itiinamaii
caras h tav., and th-- n fore isn't of much
use to the hotels, lar keepe-- a ami uilon of
the countrv. .
We suiriru-t- . however ln-r-. n. '' . '.
. 't.;... i,... i" "r"io knows biit
that constant conUrt will, H,e HI),linmi of
-i
.ai.cu.ci may tmng him up 1 their
level; The whisky of flat coast i warchin
and if tlt-- can got him to drinking it ttai-il- yfor a while, who lU My-- , wja
not, in tune, be competent ( commit
clean a mur.ler as any one of tl.wi M ho
shall say that b..Dot be brought to ,1m,.-d.- m
tw simplicity of cnRtUme that bad here-
tofore distinguished him, and in time tub indebt flothe .with the proudest JVwerfcaw
oBTTie coast? AVhat i t pn-ve- him from
assimilating with this Caucasian race, ,0d
getting all their vics, if ,e does Uoal their
virtue. All this is pibte, thougj, e
must confess that the wa, the, h.ve rentedthus far, gives some color to tlie
have Ld
to.-.- Y. .Wail.
San Antonio Bryrtm: A few daysa lawyer of this t it v filed agopetititti) b .heDistrict Court, in which the ,!-,- ;- .
old Mexican wo.,. rht Distrkt
a
,,7U, "J-f-iic the cost.lawyer:' 8h is Quired tó
..v? a cost lH.nd. She i,
.u,make an affidavit to iU ?
she used to own real feUte," obserT,cr t - know she hMg),Bolh.
retorted the lawyer. seyour fee in U1
..i. ,auTance' "ou bet I did "all right, th,.. I am satifiel sbe is
pan,Hr now," 8ishH tlie clerk.
M ei.n, X: M . M a k it 2. 1 ST(J.
JESUIT CHICKENS KETUItX- -
ISO;
Wlien the marplots calling themselves
The Society of the Jesuit Fathers ofJXevj-Mexico,-
recently appeared in tli Legislative
Assembly with an itching for setting up
their school for teaching the doctrine of the
subordinate powers of the civil authority of
the country to themselves and their setof
teaching the yon h of Xcw Mexico treason
to liltcrty ; together with the privilege of
owning all the
.property they could Iteg.
badger or hully out of weak sisters and
bigots, to hohl the same forever free ' from
taxation; wo say when this pious fraud
appeared before the' assembled weakness of.
the Territory with an itching for secial
privileges for liberty destroying object.), they
were totJ VeTyjioIItely, as they had .Wen
before told, that they were scratching in the
wrong place fir their itch: tliat they were
demanding a violation ot fundamental law:
and beside, that they would jiaterially
damage the reputation of the Territory,
would indeed bring the Territory . into open
disgrace before Congress and the general
intelligence of the country. This U alrea.ly
being vrifled as we shall see. These re-
fugees went wooling and got shorn. In
seeking to unite " Mexican" against Amer-
icans," it recoiled on these stokers of seo-- ;
politan Jesuits they were hoist with their
own petard. The J6tiit combination proved
a back action kicker, la tailed to secure
the passage of a single' one of the progres-
sive laws recommended by Gove, nor Axtcll
and enacted two years ago. Ilesides, the
House passed the "Godless school ,ill,"
as the Jesuitical and bigoted delight to name
it on the last" days ' of the session by a
unanimous vote, ox a cam. or thk ayks axd
soe.; and was lost in the Council only for
want cf time not having the neeessary two-third- s
to suspend the rules. It is now a
well known fact that at least seven of the
memlers of the Council would have voted
for this same " GiwlUss school bill" hai
Tfave hail an opport unity; and thus, with the
House, have proved by their acts as well as
sentiments to the Neapolitan scapegoats not
only that Jiey had in the wrong
place jheijrjtch,JHiiht thiy-we- re!
olutely and .distinctly repudiated.. The
gibbet which the Jesuits had so nearly pre-
pared for lilteity it is fair to presume is
eventually destined to be used like that pre-
pared by llaman. The wind which has
been so effectually sown by these pious
frauds, has liceo is, and will continue to
. . . . ' .1:1. - I I Í - ritiuiu untj iminiun. ii us mu lorce
could be concentrated on its disreputable
starters it would be ajust retribution. Such,
unfortunately is not the case.. The reputa-
tion of the Territory, and. more than this
the life and existence of the scourged and
suffering poor of Taos and Kio Arriba seem
likely to become indirectly the victims of
these marplots who have leen sewed from
bourbon, bandit and Jesuit-ridde- Naples
upon these fair lands. -
,
People of Xew Mexico, how much longer
will you contribute of your s ill stance to the
building up and support of the schools of
treason established by th.e eople who
call out such comments on our Territory?
inueh less, how much longer will you per-
mit your children to lie subject to the liber-
ty destroying precepts of these Italian out-
casts! If you love freedom, and the mem-
ory of your fathers who fought for and ob-
tained freedom, and withall banished the
Jesuits trom their land, we beseech you to
think of the serpent you arernow warming
into life in your very Itosom. Ye (titán.
A biff chicken fight.
It is rumored on the streets that at a
chicken tight in Loma Partí. Thursday, the
spectators got into a row and used six shoot-
ers freely. Four menwere killed and nine
wounded: Go f(if. r
th se to hdays ahhy. s.rong young
AiiH-ncaa- who an not ashamed to U g,
ii.e mu ne
.ion on .1:1 rrn or cUnfv
Te il'.wii. wh:reas thev slioji'.l n.l W
'
- - ".-- tui iifoje cotton troiis-M-
with the bioms of a w.,n.Ied edf. j irs. and altaw, ctn blouse wr aisteem
,: j his pur.d wm-- he aspir,, to them.,,-- Arobu,, young méchame, a few years ago. t doons of the more cmlil t. ;hl.TIjyty of w.k l.nt ,,. ,t.ferr. d I.', idl, -f the cln-a- t de ripti. Uaway jnuch time. I mler tiu-s- e cireuiiustan- - i short, what .'
ces, and without anything laid up ahead, he
got married. Xow lie has two 'children A
few days since he applied to the chiidron's
Aid Society to assist him in removin' with
his familv to a remoteSiat t r.s.
employers wanted him to worV7throu'h the
night to finish a hurried job' for which, of
course, he would have received handsome
extra pay. He refused and tlie 'following
day obtained the limn of two dollars, which
he will never repay. ,
JSow, we say that a young man who pur-
sues a course of life like this hasnom'anhood
about liim. He makes the times hard for him-se- lt
always, and has nolnxly to biame but
himself. It is no charity to such a s rsoii to
assist him. for the assistance miuiMer to his
own
'degradation. St. Pauls doctrine should
be applied to all such cases: If any man
will not work, neither shall Ik-- eat Xerfoa'VI iitiiti-jrufrr- .
A tramp walked into the bank and said:
'May I ask yon a question, sir.''' Yes, but
lie quick altout it,'" said the clerk. "I want
to know if the greenbacks have been retiredfrom Circulation," said the tramp, with a
very anxious air. H)h, no," replied theclerrthousand millions i f them yet."
thanks," said the man with visible emotion'
"You take a load off my mind. It is so Ion.
since I have sten one that I was afraid thev
ha.l-al- l Iteen retired." And then he slowlv
retired himself.
We have n.tt notice. tha the bill makinga reapportionment of representatives passedthe legislature. That is not justice to thethird district. It should have ltcen one ofthe first measure adopted. The three south-c-
counties have increased rapidly io ptnu-latio- n
and wealth dunng the last four v. ars
and should have a full repfescntation.w;.tette.. ,
i:CII'i:s FISOH KLliOI'E European I Xewii. rílctv Jídi crfiMincnts.Till- - In1)I;1'KXHHT. .5
Hmiua, X. M. SATVKUAt Manen '. 17?i. '
THE SILVER HILL. "
The following is the. full text of the Silver
bill a passed :
Skjtion 1. Ho it enacted by the Senate
'
and House of Representatives of the United
States of Aiwricii in Con gres assembled,
that there shall lie coined at tin; i
mints of the United States silver dollars of
the weight of four hindred an.l twelve ! a !
half MltM . t T:iin trot- - of l,.ii,l ir,l silver
proveí ,, ,hc a.t of Jan. is. 17, on v, hieh ,
shall be tlic device, an.l j M that there i no troth in the reportpro- - ,., All.!riV, ,r..p..,!i,m that the Omero .(W
Ttd .1 by said art; which coins, together ''I"4 ,,,r Sultan is contemplating a witli- - a,Mfi!!e the ftrrl week in March, claim-wit- h
all silver dollars heretofore coined l.y 'Irawal to lironda, in Asia Minor. Matters j luminal the tiwe oí notice wa twsbort.
the Unite,! Stati-- s of like weight and fine- - I howvrr. have gone t f..r betwivj England j ' Wasliiii-to- ii owh.
ÍV
The gr-- at vvnf of the i ;k i: r. :rop - ha
ben tin- - pa-sa- of ti;-.- ' JlritLsh lL-c- t through
the lbirdam ih--. Th'-tii- - vta, prob-ste-
against by the port.- - ujh.h the s of the
Treaty of Paris, but 4 o!iyrt:.-.- a, uni-
versally ins hrstood to lie merely f final ami
w as at oti' i; disregard i. S :ii" oí ti." c-- ;
seis have already arrived off P.m. the Frank
jitarter of Constantinople: iílrr are n.hor- -
"é.d otf th Princes Islands while two are left
to guard the narrow strait off Gaüipoü.
The arrival has of course, created the most
"tense exfibment it Si. Petersburg, ami all
sorts "1 rumH arc nñ r.ü of an advance of j
Russian trooiii U; n 'Constantinopievimt j
th-
-r and , would
,
Ku-- and the Mtuation is heSiev.-- to
.. i ... ,,
,-
,
rte.1 that the hmperor W ll.ilatu is ready to j
off.-- r his services as mediator. The Greeks 1
are still undecided in their future liolicv. but '
are again to tiecupy TlMrssnly rl j
Epirus,-a- n 1 the insurrection in Crete cvi- -
. . ,. . . . ,
-- r- - u
mp"t m fa( t. U-e- orgamwil. and the
Aisemoiy h:is repcatoi its otan- -
neSation to (Jrea-ce- .
-
" j
In Italy the preparation "re going on for
i.
..i...:. i r i,, v- - i ti. . i i.it.i- - i wi i !
..wiiif, a '.i iiiir in. iij i no. '
the churches oflJomc are tolling' dailv until
t,(; eoni.retion "of the ceremonies, which will j
M. cele!.r.i!..l eithi udj r the great dome of IJ
St. Peter's itself or in the smaller area oflhe
Sisiine C'liajH'l, which the Ultramontanes are
said to prefer, with the view of excluding
the new King, .Humberto, and his court from
too prominent a place in the ceremonial.
The Spanish C'orte ha lieen ojened by
King Alfoiisii in person, who after reading
his sjH-etd- presented his bride t- - the repre-
sentatives of the nation. The marriage stvm
to have already added strength to the dy- -
nasiv bv iiKn-asin- the ixipularitv of the
Kjn;r. It liii nil .o put lit I. 'I i I hit
.,., , ,, itrigii., of the restless
lsala-lia- . (iU'bt üem iti-tit- . i
Hip Penison Aews thinks that Governor
Hubard should not have appointed !
Jones as commissioners on the El Paso laiard i
.
!
!in .or tils liMvllor liiriorlv vit.iti.il. . t lie
place, ami that some of his men had leen
killed by the Mexic in mob. It fears that
he may be prejudiced against an imparti il
investigation of the facts. This investigation
on the surface may carrv some weight, but '
,tne events succeeding Maior Jones visit
wirre not anticii.attsl bv him and could not;
. .
, i "i . i .
" j -
.
-r
nrt,v in, ii iii.iiiiiiM'i ai
sufficient to state that h- - is an officer of as i
uninesti..ne.l ab'ütyas integrity, and could
I
'not lie "made a party, to a .misrepresentation
j
of fact. While the duett did not favor the
i
a)"intnient d" any one on a seven to eight
A L it,in tbspab-- says it te stated, positively:
jilt tiiv I;,íüby 4í lVrlUiie-..t'th- t ir,firrn:it'oí: h;id
""rea. tlr: It nvrniU'-ii- to the ct that the
Ti.ik'-- h llect 4i about to V surrendered t the
A i"H "r report say that tins Iludían Lave
!n uty tukt Kv-ii- mi of th; Turkish fleet. '
Flags met other mM.."4s of r.- - licíng are flying
all v-- r tiic of Mudnd. !pa':tí... and ;i 'irHíuVíii:;
illumination of public liihiini'-- i
arruiigi-- for to mght of
aun miih ( niL-ü-t oí líe; bjnuhiu'i. ..f Cuhan ;n- - .
i'irf'tim.
in.-- Lord Ilerby atmounecd ttiat Hade.t had
be.;, linrtii'v i tile i,i if
,til' I"'' rii tVms trev:,il and the tio
K.jn ,,l,ru,u.t ol.ie.-tc-
A lull ha lieen mtnlaee4 in the . ñute I v
Mr.
.:em . r pr.n idiiiz for the ereation of a mil- -
,.!tr. fl,r tUt. pru.t tUtl uf 1C titíxvM f' Uie j
..i (ais
x- - . , .... i
j
I lie Huum: tne Miver 'Mil wuu uie tcJiaie
, .
amelidiiienls a taken iq.. ana after m.:ik- - uis- - ;
eu,ion. the amendmVi.U were to l.v a
xe v,r J -- , ibe bill no Koe to the Pfe.
'
fjdent.
The Pacinc railr.ad committee reported a hid
" to the Texas Parifir, which was or-- Ídered rrhited and retmuiuitted.
Mr. Bra;-;-; from Hie Military committee report-- T
rd ' t' and liinii.aüowjnée ..i the
..Hi. ere of the army, which was ordered printcO--
anlrei-DUimitled- .
Xew From Koine.
Diirins the pntratinn of the Westerw line,
ne w oí l he elect ion of a successor to Pius 1 X w as
received at San Diego, hut we have been unable
to o'ltaln particulars. Eli. HmiH.
)! the jlst Pope la-- Xlfl held a congregation
of 1 animals. It has decided that the new
Pol; shall not leave the Yatirau for the present.
It is said the P..w w ill continue the polh v of hi
nnsleeessor.
The coronation of Leo the XI I 1IiHlí3í
pr:a!e, "pía. e H tin-- Sis'eva Chajx.--! yeiter- -
day. i Sunday.)
'The f.iH.miiii K ihe eorclunni. of an article eri- -
.hi, a -- tiaiiibUne in the aniiv" fnuim.-n.'e- on our
Pr' iagi. this porunn was inadveilaullj miiiUgflTn"
m:i,,fc up our forui.l
l.ti.i.r lu.ltitiiv ii r iilm'iiti, f.r nmnAtf ap i.fliniiillui in iiiii in I'i'iJ i ? niiii.1
valual.lt stake or consideration at a game
,f cards or otherwise shall win money from
a junior of inferior otScer, shall iimn con-
viction by court-martia- In- - dismissed from
the military A further j.rov ision of
.1... i.;n .. ,1,1 , I ..... . i...i... '
'0 ". "ill in ,'. l.ii"l'l Wl l lfl?l-lllll- -. - ....
to allow gambling in anv l.uiluing, store, or j
-otberetablshment ovvne.1 or occupied bv
lum, on of having his appointment j
n voktsl bv the.Sí-cretar- of Wat. The ex- - i
iH'ti'.ion of this law w ill la- - put info the hands
of the commanding officers of jxisN, stations,
detachments, etc. '
orJU r ,u "oi.o
....j i... oe ,o
the treasurer, who, if w ithout fun.ls. 'shall
endorse on the warranty "Not paid for want !
funds' with date of presen tat ion and siguf
i ..- ..I...-- - :. .. ii same . mini' i on at i snittt; in a
Mk f.w that purp. and Mi.ttl note tlivHn
'i u, nuiiiUr.. date of i,siie, date of r. y,
j in whose favor drawn and amount. Such
U'rrant shall l ar interest at 3 ercentper
aft,.r .irawn shall U- - j.aid in the U.;.,t Umhr l
turr,,, f thf l n,l,d M..f , and shall I
PW or.hr: i irst the in- - ;tt warrant shall be paid m theorder ot thedute of scond, i
tiie mnt not luring interest now out - !
standing shall In' paid in the order of their
! third the warrants hereafter issl.e.1
Itt ''I... l f l ii" ' r"' r "
registration, provided ail warrants now out- -
,tillll,in.. , ,M.,trig interest, shall bear in- - j
tr.-s- t at the rate'of :t jht cent mt annum
r inonjhs. from their date prowdedj
f; ther that all countv warrants shall re- -Ccivcd 10 payment of rountr
'
licenses nnd
Wttnty
Apirovc Feb. 15th h7.
Albert Call,
y:a tcilm akek
VM
a x t v Fk, New Mexico.
'
'
'"X Dealer in
s, sr ftYx &
FIXE JEWELRY,
.'-.- '
MANUFACTURER " OF
- UEXICAUl "' JEWEIfjtT.
tíÜ.pairiiw neatly done and WARRAMEU.
irl"r')i.ipt attention trtven to .rders l.v Mail.
3. J. roi.AS. Jxo. It. RlUCT
XX DOLAN&CO
sret r.soas to
L G. Murphy &Co.
J'EALEUS-I- -
GENERAL MEECEAH)ISE
- Cattle and Pixxluce,
LIXCOLX, NEW JIFXICO.
O. II. AVC)0I)W0RTII& CO.,
Wholesale and lietail
IDRXJC30-ISTS- .
Lea Cruces, Naw Mexico. ..
rartleiilar attention paid to orden by mail. Phy
Pripti.m carefaUv compounded at aQ
tjije se nota enlas filas del gobierno.
Through Tickets
Fl: M 1 " r--""
Fort Concho to St. Louis
- l 'la
San Antonio
- $50.00.
; '
"D " o yV. I QXXjL OS VD. Q:
.ie of KI.KGASL
OUH IlOIÍSK COACITES
Iave nrt l nm-lu- v Muswvi. Whnfsdav,
Krip,v, ri p,,,,,, F(Wt M,. Krtt j,
vU1,, M;wm Vail, v Frederleksburgh.
:1,.llt, 1AU;V Vjl oOMt'OKT and BOEBXE o.
X ANTOXIO
.
A4 laily 3 HOK-S- fOACHES to impt.
lrrij Concho to aft Anto. Side.s
fire Kllrt ,,,,. , knlS mi.í:i.oo. y
xviti, tleketoaH t..lfiThe is tlw blraJ raea Hue of Ue.
' "l 's- -
' '
Kentwkhn, pt. tM; ti.
ness, shall he a legal tender at their nomina- -
,
.iuv o.r ... o.-o- a.m uui-a- , .uooc an.l pri- -
Vat except where otherwise '.exjirpsj.lv stip-
ulated
s.
In the contract. And the Secretary
of the trea.sury is authoried and directed to
parchase, from time to time, silver Imliioii
thanihii nri in iw liicini., iiwi' j
f c.uoo.ooo wonil per moan., nor more t mm
1.0(K).(MrO .worth pel month, and cause the
ame to lc coined monthly ai fast as mi purr
chased into such dollars, And a sum suff-
icient to carry out the foregoing provision of
this act is hereby . pjirojinated out of any
money in the Treasury not otherwise appro
priated. Any gain air wigniorage arising. j
from this coinage ahail he ucounted lor and j
Jiaul uto the Treasury as provided tinder ex-
isting laws relative tothe subsidiary coinage;
provided, that the amount of money at any
.
one ti.'ie investe.l in such silver bullion, ex-
clusive of audi resulting coin, shall not- - ex-
ceed IVXHMM): al jirovided further, that
noijiing in this act shall I con.-trin- sl to
Ki'f.i'Hue the jtayment in silver ot ccrtiiicatés
'
drjK.-i- t Usa.il under the jirovissions of
"
rvtlon 854 of the Keviscd StatUi-s- .
Sia. 2. Al! acts and arts of acts ii.eon- -
aisieui wun me jrovi.sions oi tins act re
IlKrtbj iipiahvl. j
Skc; 3. That imiiiitiiately aftT the pas-
sage of this act the President hali invite the
(iovernm. nts of the countries coniosing the
Latin Union, so called, and of such other
KuroV,-a- n nations as he may deem advisable,
"to join the United States in a conference to
adojit a conimoa ratio lietwecn gold and sil-
ver, for the jmrjnse of establishing interua-tionall- y
the use of money an.l se-
curing a fixity of the relative vaine. between
inose metals; sm li coiiter. nce to Ik- - r.cld at i
such a place in turoj or in the Uiikl
States at such a time within ix months lis
may lie mutually agreed upon 'by. the' Execu-
tives of the Government joining ii the same.
Whenever the Government invited, or
any three of them, shall have si gin tied their
willingness to unite in tlie same, the Presi- -
dent shall, by an.l with the advice and con-
sent of the Senate, appoint three. X'ommis-sioner-
who hal I attend Filch a conference
on behalf of the t'BitelStatcU. anil slutll re-
port the doings thereof to the Said Commis-
sioners shall each receive the sum of '.,r(MI
and their reasonable expenses, to lie approved
by the Secretary of Slate, and the , amount
necessary tojiay such cHiiH'nsation and ex-
penses, is hereby aj.propriakd out of 'any
money in the Treasury not otherwise ajijiro-riate- l.
Sec. 4. That any holder ot the ,coin au- -
jlwme-4-by-ll-u act may d.'iiiisit
with the Treasurer or any Assistant Tren
urer of the United States in sums not less
than f 10. and receive therefor certificates of
not less than f 10 each, corressmding with
tiie den.nuinatin.ts of the United Stated notes.
The coin densitd for or rejireaeiiting the
certificates shall 1 retained in the Treasury
for the payment of the same ou demand.
Said certificate shall lie receivable for cus-
tom, taxes, and all public dues, and when
to received may Ik-- reissued. ,
The passage of the silver bill bv fne Sen- -
te,tthepee.ttlutU will' become a
lawtrangely and pcrver .ely enough,- - tails
, TtliZ an L Tlin, wtllbut
make the --old men exceedingly sad.
commission, it can see' no objection to the ' Following is a synopsis of the law
espiiiaHy in view of ing lor the manner in which the outstanding
the t.irt thatL.thercjsnji. provision f law tor intle4tprlncwf the"seveveral counties in this
liiaking coiiijw'iiatioii for this service and j Territory shall be paid. All warauts drawn
lite Governor-wa-s forced to take some one j fn the Treasurer of a county shall be paid in j
ih the reoii ar emi.lovinent of the it.vern- -
meiit.-Aus- tin Cl izftU.
There was an.ither very disorderly scene
, , rn . V iin me j.cc,.m ,.,-- . o. --,e lmK
other eveuihg. when the fount Joannes ap- -
jwaroil in the role of Umf.i, the " guyiiig"
rising to a great height of iK.isterousness.
snthebractTHhe-rmrg-- w
Mr. R. Johnston, who personated the part )
.
of r I,.,,,. Theaudience attemjUed
to" guy" him, likewise, but, in a uianlv
way. he walked down to the tooflighls. and
.
nnpressh-ely-ssid- : -- Gentlemen of Xew
York. I have Ih'cH an actor for thirtv vean, I
and never before have treated like a
clown, I am reading the Hoe, of Shakes- -
arebithelK-s- t ofmy ability, and if you
will let me alune I will go on." II not, my i
HMuse of manhood will comiol- me to
'
; retire." j
T, ,j ,e was rweivea w ,.tUmMU j
' 11
.
-'-I the Frir w... ot trearVr
.pec,,.:!
moltcd.
'' '
.
ÜEL VALLE J)E LA JÍKSILLA.
:
1, Vol. La Maílla, X M. Sábado, 2 de Mán ó de 1S78.
El diputado Cox presentó una resolución L4-- i Virente
pidiendo los motivos por qué no ha íTn- - I '"I" .,
nocido Mari, al gobierno del Sr.Jm. E, ?
ta resolución paó á ja comisión tic negocie 1 Saitinez Mmím
exteriores. i Malnidero Indures
-A- lgún, VkIíc. d, Califen aseg. j
other foreign shor-s- , while (he w hole West,
bliomin wU prospective harvest, lirs
Iefore them a land of free rc!k1s, free
speech, and free and even chances, social and
political, for every onef Apparently our
mechanics, however, think that it is letter to
lie a lalxirer in Brazil than 1'nited States
Senator from Colo. ado or V..;....
CONDICIONA IE 1T1 PCBLIf AtlOJi.
El lxnr.rEXDiRNTs del Tam.b iv La Mksilla
se publicar Inc Sábados de rada scuiana. eu ta
Imprenta del mismo Pfk inDfr-n- .
H precio de U susrricnm ei el de .o, anuales, fran-
co de pone jr pago adelantad.la comuuieaciones de Interes publico, e frsrrtaráii
gniti. Toda cnmiuik-aeio- 6 remitido que bí
traiga la responsiva cotwpundiriite, no wrí admi-
tido ni se pultiir&ri.
Para que las coinuiiieat-ion- e 6 remitido, tengan
Iukm- en este Símanakio deberán dirijan al
-- IXOKrKSWEXTIt." r "'
Farakn asuntos de Interes particular, dirigirse i
-
.
JOHN S. CliOlVH,
Adliiimstrador.
Latfctdio Luz
l,n-t- Ruman
I.wtij Kraurisro j
Montoya Jets t
NauejilWm
Xavares Jlt
I'wliTia Heuanfia Mi,
l"nvenría Jne
líae! Lnt!o
Kaelas t'am-i- u Mr.
S. rtia Florrniiua t
Sala Teudi i
T;:na Jwiu S
Víüeas María José.
Kuafelero.
iu. que tos mores Ue motín en San Eleznrio j Perns itaiaa-d- o
se trasladaron Hado de México, fijando su ' Ko,,1'
resideneiaenCiiihual.ua. J "'7 l"m
..Ir. Hay, para inquirir la verdad de los í .sot Rayrr
sucesos del
"Pao," formirá, sesnm un telé- - ' Vafet"ut-i- Juv--
J.Wgrama de Washington, una comisión eeeal. (El general Oni nombrará lc oficiales del
y e gr.K-rnanlo- r Hubbard tres ciada- - :
danos de etc Estado.EL INDEPENDIENTE.
Ahora j
l Que propone hacer el Juez tJidlegoscoulas personas que por su estupidez y pereza j
omcmtnÍes.
W. H. CIIH K. - - - . 5l X. M si. St.
UP.BKOWXF, .... kKCtvlkF. A. MAXZAXAEK. - -
-
1 Xw, Jlen.r
CHICKS BROWNE y CA.
Abarrotes por Mayoi
reaisioatstai t Fartom. . ... - .
El fkloro, Colorador
í 1. J. FOrXTAIX. 1
'
. "HX S.CKol H. .,;.... Btdatlum.
nioMA.H CASAD. J
, SABADO, MARCO 3, de 1878.
i - -
A una amiga embarazada.
Dijo llosa rulmrosa: .
Ay, Juana! tú eres dic!ioa
Sin que eso te cueste uad.
Pen son cara indigesta
Juana al punto contentó:
Diuero no cnesta, nt.
Mas mi trabajo me cuesta.
Tomando Dm (l estal.Una cuenta del diario,
Y Espiiw'M su secretario -
Silencioso lo alumbraba.
; Cuernos: exclamó Espiu.'ts
Al quemarse en la bujía.
causaron la inundación de parte de 1, plaza
el Jueves pasado?
Entendemos
,
,
Que se jondrán querellas legalss ante la
corte de districto contra Iss resooo- -
LA CUESTION DE MEJICO.
sable Kr la rotura de la acequia ci Jueves
. Al tiempo que ; dwia
Sumándola : Llevo dos.
Los informes que últimamente envía, el
coronel Hatch desde el Paso al ministerio de
la guerra, participan que " restablecida
la confianza y la tranquilidad. Dice el co-
ronel también que de Chihuahna se han
doscientiw soldólos de caballería me-
xicanos para perseguir á los facinerosos en
. el lado de allá de la frontera é impedirles
que la crucen. " Las autoridades mexicanas,
parecen decididas á hacer cuanto puedan
nara impedirles míe na en la frontera."'
pasauo : es tiempo que m-ilm- una lección.
EI Sr. Reynolds
Llego del Condado deT Grant elJueves yfoe recebido con brazos abiertos por el gran
numero de amigos que tiene en esta vecindad.
Xos Dicen
Que ha comenzado la Fum ion de Iji
MesilU." Si asi es ha logrado u objeto 'n
jHrderse de vista.
A Casta y Luisa en un Imiiu
l n buen mozo - acercó,
Y á esta dijo; E, ust-.- d Casta í"
Y contato : "No sñ.r."
Thomas J. Bull,
l MKSIU.A, X. M.
Comcrciaiitu
DE
--Heieiasreii General,
El Jueves
Huí) un pleito entre Juan y Koman Vi- - HE VAS STUICTLY HOXK.ST.
En Washington el comité especial de in-
vestigaciones en los asunto mexicanos dice
"LaiXoVedailes, ha oído al señor Zamacona,
quedando los miembros que lo componen
llanueya, dos he: maw, v resulto en mu
Juan perdió una de sus orejas de un hachazo A citizen of Jol.n R tr-.- -tllamante complacidos tic lo gne oyerotroj tguiiTiiitntc ttiemcarisa
.PAPA LEO XIII.
sus labios. Ino de los senadores dijo.: "no
creo qne haya tan imminente peligro de gue-
rra con Mexico como hace dos meses, sobre
todo desde que se ha hecho luz en el asun-
to." '
Tijicn rom,,i,ta cwnñanza dry la ordene, de nuesirut Tfti
a scorj or more oí hens, but the family take
pride m them, an.l thtr
.lighte,t noise "in the
back-yar- d at midnight arou,-- s eerv inmate
of the iMiuse. "A morning w two since
ryjil!iking44wp4aite
doorwitli a dead hen in his hand, anil when
the servant girl had summoned tlie lady ofthe house lie sail:
E1
,'!20íul F 'nro, el Cexdenal Giochin
Pacci fue electo Papa. El nuevo oeujwnte
de la silla dé San Pedm, ps del partido mo
Precios Tan B;ios,
derado, y ha tomado el nombre de Leo XIII.
La siguiente revista del nuevo Papa es toma
da del une ue Londres.
Pacci tiene una hermosa calaza, frente alt,
ceñida en !as sienes, cara larga y facción de-
recha. Tiene una loca grande, un semblante
alegrej orejas bien modeladas. Su cara
trae á la memoria la de Ct,ni.i,xrí
El señor Zamacona dice que la cuestión de
reconocimiento no es de primera
'
importan-
cia lo cual nos prueba que entiende loi.ue
á México interesa y que por lo mismo no
ocupa la tención de ninguno de los dos
gobiernos; per qne se está dedicando con-
seguir algún genero de relacione comercia-
les entre México y los Estados Unidos, que
él piensa son mucho mas necesarias para los
dos paise que las meras negociaciones de
tórmula par, relaciones diplomáticas. Di-
ce que el reconocimiento vendrá á su tiempe
y que no hay prisa en México ni necesidad
de conseguirlo.
Muy bien augurados de la a del
-- Madam, as I waikiug down the alleyjust now a Iwyjump-- over ytmr fence with
this Len in his hand. I ani poor and hun-'-rj- ,
but --I am honest, madam.' This hen
to you. She will make you a l,eauti-fu- ldinner. I ask for no reward, madam,
though the smell of coffee most makes me'
crazy with deliht."
--Those ba.1 lVstheT ought, to be shut
ojir'axclaimed the indignant lady;
"So they hail, m.id4iu. It is a sin to Mr.
. Rfw y nuc-- tr ,
TII0MA3J. Bl U.I lliaiix, N. M.
Ygacio Orraktia,
Conerciaats ds Efectcs yrAB A R R O T E S,En i Plata del CUAMBEUIXO.
- - -
- iitiuuw
ministro de Pió VIL Tiene una voz fina y
sonora, y mmlales digniíicatlos hasta auste-
ros en vida publica, pero en su vida privaIa
es afable y nada presuntuoso. Con Camer-linz- o
ha estailo á la cabeza del partido que
sin formalmente renunciar el derecho ríe
der a voumr anil hltlp : .i.r. ... . .ry ........... 1Jtll til ilHS suuuen
manner. I co(id.l.ei taken the 1,1- -
j Sarta Sede, reconocen la sabiduría de some and sold it, but I would not do so base a
thing. No madam; I am as hunn- -
.a.
wolf, but I am honest. There is vour i. El Ateneolaly. and though I neetl f,KxI I will not-- n-'He laid the hen beside the door ami ..
señor Zamacona, y sus últimas declaraciones
tan conformes con lo que Itace tiempo
nios exponiendo, confirman el juicio que de
tu misión formamos. Es mucho mas diplo-
mático el señor Zamacona, diciendo que no
quiere serlo, y h, de príxlucir mas efecto su
sistema, que el de pedir el reconocimiento
como por amor de Dios, fundar.dos" en este
motivo para hacer concesirnes. Actívense
las relaciones comerciales, y v n i vez realiza-
do esto, ser'n los Estados Unidos 1 meres
terse á los decretos de la Providenci, acepa-tand- o
lo que irrevocablemente son hechos
cumplidos. La opinion general es que de
talento demás cualidadesy necesarias no po-
día el Colegio Sagrado haber- - elegido otro
mas digno que el Cardenal Pacci. Su vida
privada ha sido sin tacha. Tiene bastante
talento literario y lia escrito toesia. Xunea
going awSy when she asked him to e,. !
nd get breakfast: He accented the nrí..
tion, cleared the table, and had !.
Repertorio Ilnstradc
Arte, encia y Literatura,
Se public, meonin,Mí. Y
ha tenido intervención cou el presente go-
bierno Italiano, peroes estimado por 'todos.
about five minutes when the girl called toher mistress :
"Why, this hen is froze as solid as a rock
and only alioiit half of it is here 'r
The l4ly investigate.1, saw that it ... .
amigos de sus vecinos los TÍiexicanos. El
Joren. '
'corpse,, which luid been ki( kwT arnDnd jor j
Lista de rartaa.
Que estinen laultelnade corma en Ij Mesilla,
pie J han sido reelanudas basta el Sábado t deMarn de líTR.
MISCELANEA. -- euanoniavor Je 9m i a -days,andasshcrushn ftJr tiíe frmi. ; impreso en marmifi. PP:
tl-- re was a bright red s,t on each cheek """ f,0 Wliaiao.KC"""'lllt ill man ..... . . . ' I. OUl OI Slgllt.
Says the Philadeb.h
ApudacajWs
Chaves Kvansn liii 2
Caminíes IJefusia "
Knnile Aajfustina
ialiem Silvestre
Jarcia Vfaviiie
(alhau M iiiutl
Icio de SuscricionT
En loa Pvt.. I... r- - .
El Principe IIumlerto ha sido proclama-
do rey de Italia.El ministerio unánimemente
lo ha confirmado como tal.
El coronel Shafter det laró ante la cmi-sio- n
de asuntos militares que las depredacio-
nes en la frontera de Texas han sido ménos en
este ño que en les anteriores.
Abeita Manuel
Conloha Hroiigial
CbaraM rabio
Cioimlrs Belles 2
Jarcia. J. Y.
uerra Luz
íimle .Subnne ,
Calleaos
.Irsitii,
I literas Tibureio
.turto Prilinann
death staring them in the face, with thehorror, of shipwreck on the
.nr. ,k
(iierra lila K coast of Carolina, ,d ,he uncertaintiesfiomuiles Vicente
Irttojfen Ralend
. cmuos Cinco peillUfi;Wantadoii.
L ATEE0, 'l Park Rri. v
.
unexp.ore.l.md tropical hmd, htot,trnge that men will ruton.,
I J I '
" " 'j -- r
If' '
s
.
EL INDEPENDIENTE gobirHio del Estado de (iuunajuato parainstruir y exj4orir ilraBf- - tti afii, por su 4
cttVB, -'1 ,fe un" "'"l""" I'" "1
to organice, un terro-earr- íl con su Higwfo
corrcs,,ondietc que, partiendo ,k-- Celava y
pasando Kr Salumam-a- , Irapuato y Silao,
presentan la utilidad científica de los prime- -
f"" . . - I
A la U- - Tamaulipa ha sido
prrWnta5l Diputad. Santa Cnu v
H(irtna, ,a í?!íuk.nttí ntsrnU! incU f
, ,
Montezuma Hotel,
(IT. S. FoRAGE AOENCT.)
C. "Duiicr. Proprietor.
SAHATM), MARCO 2, de
Leje Piuwulaa.
I
Un acto para el arreglo le las deudas j
corriente de 1. vari. condados .1,1 Tern- - ,
tono, provee que de al.om.-- a.Mante todo ,
nono jira.10 cnura 1 '""
i
lel ser a.lo se-- un el orden ,U su pre- - j
sentacion al tesorero. iHen. si no ? fon-- J
dos le endoserá. Xo pairado sor falta de
fondo," cm la fecha !' la' presentaetr-n- ,
poniendo su firma; v adema enresistrarlo
en un libro para dk'ho fin v anotara en ese
el numero, fecha de jirar, v "f.cha de enre-i- s- í
track. Tal lno de llevar un ínteres de 3 T
por ciento a! año d-- le la íWha de an enre- - j
gistracion, y t.xlo Uwijirado de ahora en .'
adelante sera pH.. jo t n moneda lej:a! de los j
Eatadi 1'nkl.w. séran pagado det m.i.!o I
sijjníentc: Primer todo ln.no .pie no lleve j
iuterc tííun la f.flia de su enreistracion : j
segundo todo Imno que no lleve ínteres se- - J
gun la fecha .le jirar tercero, trdo Ikho jira- - j
do de ahora en adelante dele ser pasrado
teinin su feclui de enreyistracion, proveído
. lúe1 tolo Imno ahora en circulación que no
lleve inters, llevara intern el 3 por ciento al
año, después de 6 meses de su focha de jira-da- ,
proveído .Irmas que todo lono sea re-
cibido en pajo de licencias y tasaciones de
contlado Aprobado Feb. 13. de ISTfí.
Pleitos nl" los Alcalde.
l'n acto para proveer donde serán pui-sta- s
demandas ante jueces le pa7
Decrétese jxr la' Asamblea Legislativa
del Territorio de Nuevo Méjico.
Sec. 1. E adelante demandas civiles ante
jueces de paz podran ser entabladas y pre- -
TUta.Ias en el prx-int- donde el demanda-- -
ó (k'UiandaiVt, ü uno le eils si hay mas
Si1 ufe nno de ellos, resida, ó en el precinto
?
OSft
termine en i.Min. nan-i- a la ciudad de,
(luanajuato por la via prin pal ó por un .a- - j
mal que partirá le! punto mas oportuno.
,;,, mM,nlo a;,,.nt. comercial pri- -
vado de Méjico en Ltl.a. I. Francisco To- -
Ulinn,c u,,ratj4 i j
T-
- compafija M ferro carril de Méjico á I
Ta,uf F 'utit!an, ha quedado autorizada J
lmr '"ntinuar la constrmeion y para ta .x- -
p!tciou durante Sj años, ,h-- nua linea le
'"r'-tarr- il, ron su teK-ra-fo reK-etivo-, de 1 j
"""" ue MVJKO ,a ne i,uwa- - tuMo a i
U
'
,Ie I"'r,ua. c,m u rí,,,,al I'ara f". j áI)n. Manuel Ortejra y (Jarcia stá obte- -
niendo ntanifiew rouUados.eu los talleres
de su propiedad, iara la onfceeion dirlien- - i
7. con la llamada seda vegetal, extraída del
imuile. El Ort.-'.-- a y Jarcia xee ya en
su finca situada en el Estado de Puebla, más
de 1 1 .HH matas de lidia planta.
.! conserva la paz en toda la República,
,'Ll disturbio local que huí ra San
. .Jiltin .te c :ilmas .frinti'iA il-- t nrfii h
cluido. . '
A esta situación Itnnancütle y al decidido !
ema'ño del Ministerio de Fomento por im
pulsar y llevar á caito toda clase de nn joras
materiales, se del queen los Estados se haya
tmá noble emulación ara em-
prender as que tstín en la p oibilidad de
sus obiernos resiectivos ayudailos eficaz.-men- te
mr ricos articulares que no temen
hoy comó en otras éocas, emplear sus fondos
,en obras de ete género: Esto y la mayor
extension que va adquiriendo la" instruccinn
pública, pu.-- s que se ha abierto un gran nú-
mero de escuelas de primeras letras para ni-ü- $
y adultos, con triou irán á atianz.ar la par.,
alejándose de' dia en dia el temor de nueva
rc Ueltas.
Gv an ut AH.lK-spue- s dé cubiertos los
gist.n, presupuestos, tenían en caja la tesore- -
ria del Estado masile f.fW.
rKS l.m.. ba s de qtierí's
r v Aguascalientes han ifrecido su co.ne- -
racion al de Sail Luis, á tin de que se
pnm!.imen.te la obra del ferro-carr- il Taiu- -
Baja Cai.ikirma. Del .Ví-ir de San l'ie-g-n,
traducimos lo siguicoty: ( "'
El golx-rnado- r y el Sr. ViUagrana han ido
á San Bernardo, i arreglar asuntos sobre
terrenos; pensaban permanecer allí diez dias,
despiies de los cuales Villagrana Vendrá á
San Diego con la intención de irse para la
capital de Méjico, londe piensa residir en l
sucesivo.
Ias minas de oro pertenecientes á Mr.
Hyde ctí San Quintín, siguen dando buenos
resultados, según informes de. lo Sres. Po-
wers y Furlong, quienes actualmente las tra-- 1
tajan. -
Las lluvias han sido muy abundantes
en todo el territorio de la frontera al
Norte de Baja California hasta San Rafael,
de suerte que el pasto está tan grande que el
ganado ha engordado. - En loa terrenos V
Pedro Batidlo habia zacate de pié y mediode
alto. Este individuo está buen?P y gordo;
piensa volver pronto Tijuana.
Lo caminos están en buena condición.
En San Rafael habia escasez de comestibles
i causa de no halier llegado ningunos bu-
ques al puerto de La Encenada: licores no
hay de ninguna clase. Ia SorirduH.
Fknómkno cei.icstks. Tomam.is del
ftulrtin ilil SfHÍtrv dt Fomento las siguien-
tes noticias de los sucesos que tendrán lugar
en el cielo de Mexic. en ei jiresente ano:
"El ano de 1878 habrá los. eclipses de
sol, doa de luna y un paso de Mercurio or
el disco leí sol ; de los eclipses de sol, el
primero anidar, tendrá lugar el 2 de febrero,
y invisible; el segundo, total, se verificara
el 29 de julio, y sera parcial en Mexico.
Lo dos de luna, del 17 de febrero y 12 de
agosto, aunque visiMc para nosotros uo J
-
X
Art ! Si' ílfrr'r-i- mi ln tmls
,as j,. ihvMm y crcu.urt.s .
hllvan espedido, relativas ai alista- -
miento y HyoizacM.i de jruardii nací.!;!
cesando, en consecuencia. .kIo impuesto" j- -.r
eXeeFion del servicio Se !a n.i,ma. (
Art. 2 - Se oWrvaráu ael litado leyes j
y lerefi sobre guardia nacional cuando;
la ( marascoleJÍladorasd,. !T.m. Con- -
greo tie la Unhm, i UÍVe twr lílaineo- -
lar el ramo. íegun la fracción XIX .leí ar- - i
cuio 110 .a conxnucion nerar tengan
1,i,u viIKHJirUw."
Lo ciutla.ran fué en Matamoros fueron
MucMos á pri.-io-n, tr órdi n de la Coman- -
"sm'1:l M'Htnr. y por supuesta conspiración
después de ! iiis?s de sufrimiento han si
do puestos en libertad. ..
Damos S dichos Señores nuestra felicita-
ción, y que el mejor consejo es el que se ad-
quiere en calaza propia. El Ututo.
(
Imprenta le Mujeres.
En Méjico ba establecido la Señora Da Mirai-l-
Hernandez una imprenta en la que solo se admi- -
tiran como cajUtas á las hijas de Eva. ;Brav!
. Zacatecas.
El ferrocarril que dehe unir a la capital del
Estado ron la villa de Guadalupe, ya na empezado
i construirse, trabajando mas de c Leu lumitrv m
la ubras de rebajes, terraplenes, ele.' -
f 2.i0.0tM (asta anualmente el Estado de
en vía Instrucción pública,
Con rana ese Estado nnr. li á la vanpiaidia
del progreso en la Republic a.
'' "
v Yucatan.
Prmailoiites del extranjero, han Iletrado á esa
entidad 2l maiuinas de vatior, .de
moderna invención,' destinadas á la. raj del
bem iiicii.
GUADALUPE ASCARATE,
LAS C RUCES, X. M.
Comerciante
-
. DE
Hercancias en General,
Aseguramos que no dejaran de comprarnos
lo que examinen nuestros
efectos'
y nuestros J'RECIOS.l . 1 J -
Dodd, Brown y Ca.
(ÍEXEIUKS DE KOPA.
NOVEDADES
De Todas Clases
Por Mayor.
TLa. Cruces, N'ew Vélico.
This writ kr.wn himse is ñnw tlmrmisblv refittl
and íi'.niished (or llie tnivt-lim- publte, ño uuii..r eiiiv w iKin.il in makuut this Hotel a
and atrreal-!- ptaev ,4 rev.it.A larse and e!t iinusiil Keaduu; KiKt. whem
a pnrral and of politicalaiel iitPRin- - ue(aTi mav alwavs be Ji.un.LTlie T.il.le ül lie supplífsl Uh tne beat tacMarket altonls.
Kxeí'lleui stable ami nUs twl.mit to the prem-ises. IakiIíoii .ríilral and n Mam ítnt.
. HiilVriAS III PER,
FKorUETOB.
Resort for Invalids.
THE CELO RATED
Hot Spriiigs
(i Sourliem Xew Mexico,Are twenty-fiv- e miles iHitheast í SilTeritv Hie public are respectfully informed that
the
Hotel
At these Sjmnirs ha léo enlanrd. reiiuvated and
ereatiy inin.wl tiy hu h.Vii Hudsoa is now-ope- ufor the aeefmiiimtatioii if Invalids and lteasune-Seelcei- s.
"or years these Spruit have been the
Resort of Invalids
Fmm all parts of Jíéw Mexico and Arizona, anaHire are hundreds who 111 testify y the benefits .
and mm nerrreit trsmi the use oT" iLaiers. that
roiild not be eficeted in any other av. The water
discharve al a beat of If b ie . ami ilS BiedieiualiN.wers ans well known and ail chronié diseases
siii-- as rheuniatisui. srnifiila. nietrunal alteetions
of tlie llimal. skin or bones, bb.-lies-. debility. d
nnesit. nervmtsness. ctHiichs. inilispisdtiim. are inór-oush- ly
and sperli!y cured by the use- - of thrae
waters.
EiinAci'nt.iisu.1,
TRELlOriT HOUSE,
Silver City, X. M.
The undersigned hereby inf.imi the public
that lie lias made Urire additions to the latejsj.ipe H.iii- - nrt i n..r prepsr.lt t.i rrm
ui slate the traveling pubic, with all the
C03IF0KTS OF A HOME,
Xo pains wilKI siiared to accommodate
gints with well furnished, rooms and
clean, comfortable beds.
this Hot sR wiu. Nucnnm na asows as raa
Tremont House.
PETEHOTT, PROPRIETOR
EXCHANGE HOTEL,
HUTS T1MMER Proprietor,
Silver Citv, New 3Iexico.
The proprietor respectfully rail the attention
of the rititen of this community and Travelers
to the fact U -- t they can find First Claaa Board
and cm forts 1. Booms at his establishment 00
Hudson auJ ,3prlnjr Streets, at reasonable
rates. The Table will ! tupplird with every
Delicacy that the market arTords and no pains
wilt 1 spartd to ?ive this Hotel a reputation see-(H- id
to none in the Territory. Warm Meal at
all Hours.
Corn Exchange Hotel,
'
' "
.. , i"
Mesilla, ZSew Mexico
3Irs. A. Davis, Proprietress.
HEADQUARTERS . B11XIARD SALOON
By tlEKXARU M CALL Nnltla, N. M
Ker Mlliard Tabla and at th Bar tas bast
Unuent ana Citara
-
'
IBW UVI .in iw i timump. yw . .in. a.
tjecntado, ó donde originó la causa de nn ion (
Sec. 2. Toilaileyi--s y parte de leyes en
1 inflicto con este acto n or este abroga- -
U y sia ley estará en inerza y des- -
pues de su pasaje.
NOTICIAS DBMKJICO.
fun varios péri'Vlicos del Estado de Sa-ñor- a,
el Sr. Coronel Serna ha recibido '.a
banda de gca.al de esa República.
Ea Mazatlan e ha cnsttnido camino de
fierro que principia trente á la Aduana Ma-
rítima y concluye en la extremidad del
muelle.
El Estailo sanitario le Venen, según
dice un co'ega de Brownsville, deja mucho
que lesear: sigue el vomito haciendo victi
mas y abundan las viruelas.
' Dice el Idtptnitnte de Guayroaa:
'Pronto, veremos eenir á este puerto uno
de los nuevos vaporea de la compañía que
ha organizado el Sr. Andrade, en San
cisco de California.
El Sj. Oral. Garcia Morales se ha encarga-
do, por disposición superior, leí mando en
gefe de las fuerzas federales qne ahora exis-
ten en el Estado de Sonora.
Ha muerto en Aeapu'lco el General Placido
Vega.
El Genera! M. Marque ha apadrinado en
Mazatlau la inauguraí'ion de los trabajos pa-
ra cerrar la Suroeste de aquel puerto.
La Legislatura de Oaxaca ha expedido un
decreto, autorizando al Ejecutivo del Estado
para que recaí del Gobierno de la Federa-
ción el derecho de establecer un camino de
fierro que.,partiendo de la ciudad de Tehua-ca- n,
pase por Oaxaca y termine en uno de loa
puertos del Pacifico de esc mismo Estado.
También quedó autorizado el Ejecutivo i fin
de que arregle las bases, estatutos y tiernas
condicknes del contrato, para la construc-
ción del feno-carr- il citado y su correspon-
diente tel3grafu,
El Congreso de la l'n km ha facultado at
- í
Í
H. A r. I.EIHV. THOMAS J. BULL. ;j0gEpH REYNOLDS,
HOOD, BONBRIGHT & Co.
LESIKSKY&Co.,
WHOLESALE í& RETAIL
MERCHANTS,
Las Ct CFs,'KyrJMF.xic.
this wi-- known otaWiíhment can--
at all time, lare ami well s.!ectel
ot General 3Iert liamlise, Luli
be sold at the very lowest market pri't .
II. CO.
Baluv. E. A. :i:i;...
IL BALDY & CO.
JOI5BEIÍ & RETAILER
OF
GENERAL MERCHANDISE.
SILVER CITY, SEW MEXICO.
Louis Rosenbaum,
GENERAL 1LERCHART3ISE,
Las Cruces, X. 3Í.
John D. Barnccstle
DE1LCH IS
General Merchandise
PRODUO E,
ZJoíu
,ín, .V, .1.
Chick, Browne & Co.
WHOLESALE GROCERS, y
O-Litatte- rs
And
Successors to
J. EDGAR GRIGGS,
Jobber & Retailer
or
GENERAL LIERCHMJBISE,
Plaza, Opposite to Court House
MESILLA, X. M.,
"
Offer ml Wholesale or Retail
JplKI'rJyf. andBtwni Domestic, low
WHOLESALE i 'IíETAIL PEALEIS j
IN
i
! GENERAL MERCHANDISE,
Mesilla, N w Mexico. j
Kvj. r.'i:-Ui- 1 batid a Ley and well ;iswr- -
tf 'l SliH k III
lii: y inioiis,
;!:iK l.KIES, - --
H ATS CAPS.
IMKITS SHOES.
HARliWARE.
flU 'KKI'V wake.
THtAC 1 CHiABS.
STATI'tNEKY Jt VmONS.
SAWI.EIIY. -
nvi'o;:s &
NATIVE WHESr
Wbirh Ue Ber !. aV m tlf hnrest arket prkr
AIX
Keep coB-tant- ly on han.l a complete a- -
ísortmeut of everything rcijuired in
i.
batltliti fitting out traini . .
;
- anI supplying
fitrni - '
I guarantee c tapíete itir.ic ti'n to all my
customers. .
T. J. I I'LL.'
St. James Jlission School. 1
"
Mf.iua,. Xew Mexico. !
The S et!ii( T r,:i tti viwi mimw m
Mutav, sei. 1TH lX hi tlie Jü-o- ü bmix m Me-.!- '.
1 tiiHren m - rw-iv- m t Ien.
Kíet? iT r! i!t It '.u.u'.f Man paih tl Wgfc.
r a H."Ñíií!e tU,Tt- oí eiiLí2ttiqi, l;u mentar ai.U
Tur achw-- i le nn,ier i'k hjiii" rls.ite c'iipn.(
;'i,:e i:. P.7i !nr.ri.IY7nc: --it. w.tU ho-- n ,urtito .'.enulíieir eUiiir-- n we invitrtlui eiHuma-nintt- e.
Orncr or -
W l LFIXli & L A B ATI.
GrVRKAL CoYMlsMílX Meüuuvh,
RixtriviMi. Fokw kiixi & Stki.f--
Sin Antomo, Texas, July "tlt, ln.
To the Mek ihvts or Meah.la Vii.i et anu
Ne Jí:i' ; I -
íítVTi.r.vr.x: Aí the Hailnuttl ha reached tiiis
City. t!e t oiujuiiv lae eras, d t.Tfcí eive slid Ux- -
anl 2Jl.-aw- i a e are wei iu me
Ríjceivin? and f'orwarc'.ng lm-ii,- e. ai) litre
tlit m.t eowtiMMiion Warehouc in tliedty e
fiV.iil "i;r palioiuire.
Act ! nsarfcvd to creare, ti! tt forwanled
'with'di-pule- ti and It the Jr,T-- T3U: of irajnn
frLii.!iL.
Ah ímtá áre eovertd Kj Inuranee wiiüe on
Mora'-'- , 'Utile otherwie ordered.
All vereUti; tunde ly-- K. K. promptly
- WrLFIXO i LABATT.
Háve ronr .od marked p,3to!y care of Wlüf-in-g
il Liabalt San Antonio, to avoid mistakes.
Refer toy to C. II. Merrill, Uruecr;
F. liroos Co., líaíikerí.
n.(5t.
.
THE MAILS.
AKR1VAIJ:-
From Santa F-- awl Nurth : lhiiiy at to'el.wk. A.M
t om Tev;fc". tli:!uul(iia aitd the Ninth riii El 1'a.so ;
Urari M Y'k. A. M.From i Vy.T ría Ijiienln. Fort S!a!it(HianlTl
r- -; CHi Sunday , Tuid;i and Tbuixi.iy at
do'elm-k- . A. M.
Fnnti S:m Iit-s- i and the W4 riiTueon and Kilter
City ; !u frt s w'el-k- . A. M.
. IiKrAKH bh :
T Snnta F ami Xnrth ; Ihiily at o'ehxk, A. X.
To El I";i and Mmtli ; ltuilv "a! o'rloi'k. A. H.
Jtt l.as Vei.':t- ri lu!i'h;i. Kurt S!;ui!on iutd IJn- -
ein : MiniaH, Weiiiteda" aud Fridays at a
. M.
To stltrr City and Went : Ihiily at i o'eloek. p. k.
Í. W. SOI TIIWICK, '
PwUnattt
piece Prints and ltm to", 'm casts
lloot and Hhoe-- WO i Aisortwl
CAXNE1 i;O0I, ETC, ETC.
aclw Stisar and Coilee. os 135-- Buf" and
Ii!;.r!- - and JMt id J
- j
Dry Goods
811, 8!3 & 813 MARKET STREET.
Ant
808, 810 St 812 FILBERT STREET, J
PHILADELPHIA.
FISIIERSXUCASJ
m .xirA-rrRF- or
MEXICAN JEWELRY,
m:alkr is
CLOCKfC.
WATCHES,
JKWELKY,
I AM) SILYEIIWAHE,
5
SANTA FZ. N. M.
FIXE WATCH jE ASD 4EWKI.RV REPAIRED
TULLY, OCHOA & CO.
General Merchants,
STREET. TITS)N. A. T.,
A!
Traders at Camp Bowie,
IS APACHE. PA-- S. A. T
R. lU'IX'i. J t. HKiTT.'
WULF1XG & LABATT,
lU'ceivinjr, Forwanliug
AND
COMMISSION MERCHANTS,
bOO Boxes Boo il tig Tin Always on Hand.
', SVJi ASTOJiia Tf.XAi).
- ) H.
!
t.. t
í i í
M
y.
il
i
tíTIn
founl,
Stock
will
L. IL
L.
'i
11 M&ln
'4
.i 10W.
r
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'
-
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Ham. 3000 pound SM) Callous Coal
OiL 200 down !!t.
A Complete Assortment f
CL0riII"(J AND ÍIT.SISH1SG GOODS
ALSO
HARDWARE.
CROCKERY A GLASSWARE,
STAPLE KUl'CS MEDICINES. --
- Partieuiar Attention veo to Ord-rs.- '
Forwarding and Commteeicn Vcrchants
.
El Moro, Colorado.
OCSTAT SARTEIJ, il-EI- B ARTELS,
Put Wo, Col. H Monk, CoL
guarantee araythiag. c
nteti, or the sami- - to 1 returo-d- .
OUE EETAIL DEPAKTMEXT
COST-M- A VARIKTT (.Rf-VTf.- THAS WHICH
is s(T to i;t: rovsn in tue
wiipr.?T.
Round Mountain Station
ON THE
Jcniada del Muerto, 2T.. Iff.
TtiU w terinc '.m i uíI ts mS'- - out rtPtKviK. nn: u ri 'í umiv. 1j iü-- . fromi;io.HAMK eu t;i'; jU-- r CHv ttílú Allíi;
"R""l- -
A-- f..r Tw-:V- r. sl s4.im. Jer-Sj- eVi( :ni k ;T ;iin.-.-"- hand.
TeriuS Reasonable.
II. . Tl
Trop':'''-r-
Bartels Bro's & Co.,
Wholesale Grocers,
El Moro, Coe.
